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  V 
Sammendrag 
 
Bakgrunn og formål 
Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker 
omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). 
Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er 
viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 
2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å 
undersøke om ungdom opplever at behandling ivaretar deres tanker og følelser.  
Den overordnede problemstillingen for å undersøke dette er følgende: 
 
Hvilke følelser og tanker har ungdom som stammer knyttet til stammingen sin, og hvordan 
opplever de at dette ivaretas i stammebehandling? 
 
Metode 
Oppgaven er gjennomført ved bruk av semistrukturerte intervju med tre informanter i alderen 
17-22 år. Under intervjuene ble det benyttet lydopptak, som i ettertid ble transkribert. Videre 
ble det tatt utgangspunkt i tematisk analyse for å organisere og sortere dataene, som danner 
utgangspunktet for drøfting av funnene. 
 
Resultater og drøfting 
Informantene beskriver ulike opplevelser av stamming og hvordan det har påvirket dem. 
Samtidig ser man at stammingen på forskjellig vis har hatt negativ innvirkning på følelsene 
og tankene de har rundt ulike situasjoner og oppfatninger i deres liv. Informantene i denne 
studien passer ikke under den mangfoldige teorien og forskningen som fins om at ungdom 
som stammer i stor grad har angstlidelser. Selv om stammingen har vært en utfordrende del 
av livet, uttrykker informantene at stammingen aldri har vært et hinder i å utfolde seg sosialt.  
 
I spørsmål om stammebehandling, uttrykker informantene at deres forhold til logopedene har 
vært godt, men det varierer i opplevd ivaretakelse av følelser og tanker i behandling. Noen av 
informantene fortalte om konkrete og tydelige hendelser hvor logopedene har diskutert med 
dem hva som har vært vanskelig og utfordrende, mens en annen opplevde ikke dette. Det kan 
 VI 
se ut som det eksisterer et behov for et mer tydelig fokus på behandling av underliggende 
tankene og følelsene knyttet til stammingen, selv om informantene samlet sett gir uttrykk for 
at behandlingen har tatt høyde for deres følelser og tanker. 
 
  
  VII 
Forord 
Denne prosessen har vært intens og travel, lærerik og spennende. Seks års utdanning 
markeres med denne masteroppgaven, nå er jeg i mål, og jeg er stolt! Det er mange som har 
hatt en medvirkning til at denne masteren ble gjennomført, og jeg ønsker å skrive noen ord til 
dere: 
 
Først og fremst vil jeg takke de tre unge menneskene som stilte som informanter, takk for at 
dere ville dele opplevelsene deres med meg. Bidragene deres har beriket min kunnskap om 
stamming, og har gjort denne oppgaven mulig.   
Takk til dere som bisto meg i prosessen med å finne informanter, med særlig takk til NIFS, 
Statped sørøst og Randi Fosser. Takk til Anne-Lise Rygvold, for moralsk støtte. 
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tilbakemeldinger, din positivitet, ro og ikke minst vennlighet, har styrket selvtilliten min i 
denne prosessen. Takk for at døren din alltid var åpen for meg. 
 
Takk til min kjære farfar, som ga meg muligheten til å skrive denne oppgaven, i det hele tatt. 
Jeg har tenkt på deg hver dag. 
 
Til slutt: Inge. Takk for at du var så ærlig og åpen om hvordan livet ditt med stamming er. 
Det har gjort inntrykk, og det har lært meg så mye. Du har vært inspirasjonen til denne 
masteroppgaven. 
 
Og sist, men ikke minst, takk til mitt livs store kjærligheter, Frédérik og Marius.  
La vie avec vous deux n'est pas un long fleuve tranquille, mais presque. 
 
Nina Persson Meek,  
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Ulike forskere argumenterer for at stammebehandling som ikke tar sikte på å behandle 
negative følelser, er mangelfull (Menzies, O’Brian, Onslow, St Clare, & Block, 2008). 
Argumentasjonen er et resultat av forskning som viser at en stor andel av ungdom som 
stammer lider av angstlidelser, og mange opplever også å ha mye negative tanker som et 
resultat av stammingen (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009). Slike funn fanget 
interessen min for hvilke stammebehandlingsmetoder som brukes for ungdom i Norge. 
Særlig ble jeg interessert i hvordan ungdom som stammer opplever at tanker og følelser de 
har om stamming blir tatt hensyn til og fokusert på i stammebehandling. Med dette som 
utgangspunkt ønsket jeg å få innsikt i om forskningsresultatene som viser viktigheten av at 
tanker og følelser blir vektlagt i behandling reflekteres i praksisfeltet, og desto viktigere: at 
det oppleves å bli ivaretatt.  
 
1.2 Problemstilling og formål 
 
Formålet med denne studien har vært å belyse hvordan noen ungdommer har opplevd 
behandling hos logoped, med fokus på det emosjonelle og kognitive. Jeg ønsket, som 
kommende logoped, å få innsikt i om hvordan opplevelsen av fokus i behandling vil kunne ha 
betydning for hvordan utfallet av behandlingen vil være for den enkelte.  
For å kunne utforske dette, har jeg utarbeidet følgende problemstilling: 
 
Hvilke følelser og tanker har ungdom som stammer knyttet til stammingen sin, og 
hvordan opplever de at dette ivaretas i stammebehandling? 
 
1.3 Begrepsavklaring 
 
Innen engelskspråklig litteratur om stamming benyttes det ofte begreper som disorder om 
stammefenomenet. På norsk kan begrepet oversettes til ”sykdom” eller ”ufør”. Jeg har valgt 
ikke å inkludere dette engelske begrepet, men anvender uttrykkene kommunikasjonshemming 
og tilstand, da man vet at stamming først og fremst omhandler brudd i taleflyt (Guitar, 2014). 
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Med fokus på avvik innen kommunikasjon, har jeg ønsket å unngå å ”stemple” eller navngi 
noe som kan oppleves så forskjellig for dem det gjelder. Problemstillingen min ønsker å 
belyse opplevelsen til ungdom som stammer. Jeg har valgt å fokusere på deres subjektive og 
personlige oppfatning, og har benyttet begrepet opplevelse for å favne hvilke erfaringer mine 
informanter har om et gitt fenomen. Jeg benytter begrepet ungdom som en beskrivelse på den 
aldersgruppen engelsk litteratur definerer som adolescent og som, i følge World Health 
Organization, WHO, (2015), strekker seg fra 10-19 år. Ettersom jeg ikke ville omtalt et barn 
på 11 år som ungdom, ønsker jeg å presisere at det i denne oppgaven refereres til 
aldersgruppen 15-19 år når begrepet ungdom brukes. Denne aldersgruppen ble også satt som 
en av inklusjonskriterie for informantene, selv om en av dem er 22 år. Denne informanten 
beskriver opplevelser fra tiden han var 15-19 år og gikk i behandling hos logoped. Begrepet 
klient brukes som en betegnelse på dem som får logopedisk behandling. Ettersom dette er 
hyppig brukt i internasjonal forskning og teori, har jeg valgt å benytte begrepet når det 
refereres til behandling. Til slutt ønsker jeg å forklare hva jeg legger i begrepene følelser og 
tanker i denne oppgaven. Følelser knyttes til de reaksjonene som oppstår ubevisst og som 
kommer som en reaksjon på sanseinntrykk (SNL, 2013) og med tanker menes de prosesser 
som finner sted på bakgrunn av en refleksjon (SNL, 2009).  
 
 
1.4 Oppgavens struktur  
 
Oppgaven består av tre hoveddeler. Første del omhandler teori, midterste del tar for seg 
metodedelen av oppgaven, siste del av oppgaven omhandler drøfting av funn og  
oppsummerer de relevante funnene ut i fra drøftingen. I siste kapittel refereres det over 
oppgavens metodiske utfordringer og behovet for eventuell videre forskning. 
 
Kapittel 2 omhandler teori om stamming. Det åpner med en generell beskrivelse av hva 
stamming er, hvordan det kan komme til uttrykk og ulike medvirkende faktorer til hvorfor 
man stammer. Mot slutten omhandler kapitlet stamming hos ungdom, og tar for seg 
stammeatferd, følelser og tanker. I kapittel 3 presenteres de generelle 
stammebehandlingstradisjonene som eksisterer på feltet, før det til slutt redegjøres for 
fokusområder i behandling av ungdom.  
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I kapittel 4 redegjøres det og begrunnes det for valg av metode i oppgaven, før det mot 
slutten beskrives hvilket forskningsperspektiv oppgaven har. Mot slutten av kapitlet 
redegjøres det for etiske forskningshensyn, og i siste del av metodedelen, kapittel 5, 
vektlegges selve forskningsprosessen med intervju og hvordan jeg analyserte og behandlet de 
data som ble samlet inn. Det redegjøres for reliabilitet og validitet for å vurdere forskningens 
kvalitet i slutten av kapittel 5. 
 
I kapittel 6 presenteres og drøftes forskningsfunnene. Dette gjøres i lys av relevant teori, med 
bruk av direkte sitat fra informantene, som diskuteres fortløpende i teksten.  
  
Kapittel 7 oppsummerer de relevante funnene med utgangspunkt i drøftingen. Helt til slutt i 
kapitlet reflekteres det over oppgavens metodiske utfordringer og behovet for eventuell 
videre forskning.  
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2 Stamming  
 
”After many years of stuttering, adults and adolescents who stutter increasingly think of 
themselves as stutterers rather than as people who have occasional difficulty speaking” 
(Guitar, 2014, s. 130). 
 
2.1 Definisjon av begrepet 
 
I litteratur og forskning er det enighet om at stamming defineres som en taleflytvanske 
(Shapiro, 1999). Det vil si at personer som stammer har vansker med naturlig flyt i talen sin, i 
større eller mindre grad. Stamming viser seg gjennom repetisjoner av språklyder, forlengelser 
og blokkeringer (Guitar, 2014), men de individuelle forskjellene er store, og derfor defineres 
begrepet på ulike måter (Shapiro, 1999). WHO (1977) forklarer stamming på en deskriptiv 
måte, slik: ”(…) disorders in the rhythm of speech, in which the individual knows precisely 
what he wishes to say, but at the time is unable to say it because of an involuntary, repetitive 
prolongation or cessation of a sound” (s. 202). Denne definisjonen beskriver stammingens 
hørbare problematikk; nettopp at personen har problemer med flyt, og at de bevisste 
motoriske handlingene for tale svikter. Det vil likevel være snevert å definere stamming kun 
som en tilstand med fravær av flyt, nettopp fordi stammingens uttrykk og utfordringer 
omhandler mer enn det, noe som også vil variere hos personene som stammer (Starkweather, 
1984). Sentrale teoretikere på stammefeltet, som Charles Van Riper (1982) og Barry Guitar 
(2014), beskriver stamming ut fra et mer atferdsmessig, kognitivt og emosjonelt synspunkt. 
Det vil si at de anser stamming som en tilstand hvor mer enn fravær av flyt påvirkes. Også 
Shapiro (1999) beskriver stamming ut fra et slikt synspunkt: ”(…) a dynamic composite of 
behaviors, thoughts and feelings” (s. 33).  
 
 
2.2 Stammingens ytre uttrykk; kjerneatferd og 
sekundæratferd  
 
Guitar (2014) forklarer stamming med at taleflyten preges av unormalt mye avbrytelser, og at 
dette kommer til syne gjennom repetisjoner, forlengelser og blokkeringer av luft og lyd. Dette 
beskrives som kjerneatferd, eller hovedatferd, og er stamming sett ut fra et språklig 
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perspektiv med ufrivillig atferd (Van Riper, 1982). Personer som stammer reagerer ofte på 
forventningen om å stamme. Dette i seg selv kan være en utløsende faktor for å stamme, men 
også frykt, stress og unngåelse for å snakke. En slik forventning og opplevelse av å stamme 
fører ofte til sekundæratferd, og det er spesielt her de individuelle forskjellene hos personer 
som stammer oppstår (Van Riper, 1982). Guitar (2014) forklarer at Van Ripers (1982) begrep 
sekundæratferd er en reaksjon på kjerneatferd, som fremtrer ved at man forsøker å minimere 
brudd i talen ved å unngå ord man forventer å stamme på, eller ved å forsøke å komme seg ut 
av et stammeøyeblikk. Guitar (2014) deler sekundæratferd inn i fluktatferd og 
unngåelsesatferd. Fluktatferd er når den som stammer forsøker å avbryte eller å avslutte et 
allerede oppstått stammeøyeblikk og benytter seg av metoder som oppleves som støttende for 
det. Fluktatferd kan omhandle muskulære bevegelser, slik som å blunke med øynene, for å 
komme seg ut av stammesituasjonen. Den andre formen for sekundæratferd omhandler 
unngåelse av en stammesituasjon, ved eksempelvis å bytte ut enkelte ord i en setning det 
forventes å stamme på. Unngåelsesatferd skjer derfor før selve stammeøyeblikket har 
inntruffet, anses som en reaksjon på forventningen om å stamme, og er en form for lært atferd 
(Guitar, 2014). Opplevd suksess ved bruk av slike metoder vil ikke nødvendigvis garantere 
suksess i neste øyeblikk, da disse ”strategiene” er tilfeldige, og har ingen positiv effekt på 
flyt. Den som stammer kan være klar over at slike ”strategier” ikke alltid fungerer, men om 
vedkommende opplever at stammingen avsluttes ved bruk av dem, vil nettopp det styrke 
troen på at de har en positiv innvirkning, ettersom ubehaget avsluttes (Guitar, 2014). Likevel 
kan stammingen framstå mer skremmende for hver gang man unngår og flykter fra den, og 
frykten for å stamme kan bekreftes hver gang man har hindret stammingen å forekomme. 
Utfordringene med sekundæratferd er at den kan oppstå og etableres i så stor grad at den etter 
hvert i stammeutviklingen blir en del av stammingens uttrykk. I mange tilfeller kan den være 
svært vanskelig å avvikle, og kan for mange være mer fremtredende enn selve stammingen 
(Van Riper, 1982).  
 
 
2.3 Indre uttrykk 
 
Ettersom litteratur om stamming de siste tiårene har satt mer fokus på de underliggende og 
psykologiske faktorene som stamming kan omhandle, er Sheehans (1970) isfjellmetafor 
relevant å nevne. Han trekker sammenheng mellom et isfjells fysiske posisjon i vann for å 
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forklare fenomenet stamming. Han vektlegger derimot ikke det som er synlig eller hørbart 
med stammingen, men det som ligger under overflaten. Den delen av isfjellet som ligger over 
vannet er kjerneatferd og sekundæratferd. Dette er de synlige og hørbare aspektene ved 
stamming. Under vannoverflaten, som utgjør den største delen av isfjellet, finner man 
personens emosjoner og tanker knyttet til å stamme. Dette omhandler blant annet frykt, angst 
og stress. Denne delen av isfjellet beskriver sjelelivet hos personen som stammer, og 
underliggende faktorer som stamming medfører (Sheehan, 1970). Teoretikere som Guitar 
(2014), Van Riper (1982) og Shapiro (1999) støtter denne metaforen ved at de beskriver 
stamming som en faktor som påvirker mange aspekter i livet, det være seg selvbilde, sosiale 
situasjoner, valg av utdanning og jobb. Menzies et al. (2008) viser til at stamming er en 
”disturbance to basic processes of communication and socialization and that it is often 
visually disfiguring” (s.2), og støtter opp om at stamming kan være en fremtredende vanske 
på mange arenaer. 
 
 
2.4 Årsaker til stamming 
 
I litteraturen er det mer og mer enighet om at stamming bør ansees og betegnes som en 
multifaktoriell vanske. Med dette menes det at stamming ofte oppstår som et resultat av flere 
påvirkende faktorer, og det antas at flere områder spiller inn. Genetikk, nevrologi, emosjoner, 
kognisjon, temperament og læringsmiljø er blant faktorene som har en betydelig innvirkning 
på hvorfor man stammer (Smith & Weber-Fox, 2004; Shapiro, 1999; Garsten og Lundström, 
2008). Guitar (2014) peker på at hvilke spesifikke årsaker innenfor disse faktorene som bidrar 
til stamming forblir et mysterium blant forskere, men at man likevel vet at de ovennevnte 
faktorene regnes som medvirkende og opprettholdende faktorer for stamming. Noen av disse 
områdene vil nå bli presentert kort. 
 
2.4.1 Gener og nevrologi 
 
Arv som faktor for stamming viste seg i en studie av Howie (1981) å lande på rundt 70-80% 
genetisk bidrag til å begynne å stamme. Man ser at hjerneaktivitet og bruk av funksjoner i 
nervesystemet som kobles til språk er avvikende og annerledes fra de som ikke stammer. 
Gener viser seg å ha en betydelig innvirkning på hvorfor noen stammer, ved at arvematerialet 
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kan påvirke utviklingen for tale- og språkutvikling hos et barn. En studie gjort av Yairi og 
Kraft (2012) viser hvordan stamming ofte forekommer i nær familie og slekt, hos de som 
stammer. Samtidig viser tvillingstudier at gener alene ikke alltid er årsaken til stammingen, 
men at andre faktorer også spiller inn (Yairi & Kraft, 2012). Det vil si. om barnet faktisk vil 
utvikle stamming vil også avhenge av andre faktorer. Man ser i mange utviklingsmessige 
tilfeller av stamming at det oppstår utfordringer med taleflyt hos barn i situasjoner eller etter 
hendelser som har stor påkjenning og innvirkning på barnet. Dette kan dreie seg om at barnet 
opplever stor sorg eller sjokk på noen måte. Samtidig kan man også observere at barn i den 
mest overveldende og intense språkutviklingen, som oftest i 2,5 års alderen, opplever brudd i 
taleflyt som likner på stamming. Dette har å gjøre med belastningen som oppstår i hjernen 
når den enorme språkutviklingen skyter fart. Med andre ord kan man si at hjernen 
overbelastes, og man kan si at det ”stokker seg” i språksentrene (Guitar, 2014).  
 
 
2.4.2 Miljøfaktorer 
 
Selv om arv og gener står sterkt ved utvikling av stamming, tror man likevel at miljøfaktorer 
har en betydning for om, og hvordan, det kommer til uttrykk. Shapiro (1999) skriver at 
miljømessige faktorer kan ha en betydelig rolle i å hindre at stamming oppstår, noe som leder 
til at man kan tro at dette har en betydelig påvirkning på utviklingen av stamming også. Dette 
støttes av Starkweather (1987) som viser til at gener og miljø reagerer sammen og påvirker 
hverandre. Stamming kan hos en person være genetisk disponert, men komme til utløp på en 
gitt måte i interaksjon med miljøet. Miljøet setter krav til personen og språkfunksjonene til 
personen kan bli utfordret og presset. Andres reaksjoner på en persons stamming kan 
innvirke på hvordan man tenker om stammingen sin, og hvordan følelser og tanker om å 
stamme utvikler seg (Starkweather, 1987).  
 
 
2.4.3 Temperament og emosjoner 
 
”As early as the 4th century B.C., theories postulated that stuttering results from disordered 
personality, emotional conflicts, and psychoneurosis” (Shapiro, 1999, s.54).  
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I dag viser forskning at personer som stammer derimot kan ha problemer med det sosiale liv, 
det være seg frykt for å snakke med andre, lav selvtillit eller valg av utdanning (Guitar, 2014) 
og at dette kommer som et resultat av selve stammingen, og er ikke årsaken til selve 
stammingen (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008; Guyette & Baumgartner, 1988; Yairi & 
Ambrose, 2005). Noen hevder at stamming skyldes et medfødt sårbart temperament som 
legger grunnlag for en større mulighet for å begynne å stamme (Conture, 2001; Guitar, 2014; 
Oyler, 1996; Seery, Watkins, Mangelsdofr & Shigeto, 2007; Yairi & Ambrose, 2005). 
Kefalianos et al. (2012) har lagt fram to hypoteser basert på forskning om stamming. De har 
forsket på temperament og angst, og konkluderer med at temperament enten er en årsak for 
utvikling av stamming, det vil si at temperament legger grunnlaget for utviklingen av 
stamming, eller så er temperament og emosjoner et resultat av stamming. Man ser med andre 
ord en tendens til at følelser og stamming påvirker hverandre, i den forstand at stamming kan 
framprovosere følelser, og følelser kan framprovosere stamming (Guitar, 2014).  
 
 
2.4.4 Læring som betydelig rolle i stammeutviklingen  
 
Innen psykologien har man gjennom tidene stadig strebet etter å finne årsaker til menneskelig 
atferd. Noen teoretikere studerte kun den atferdsmessige siden av mennesket, og hevdet 
menneskelig atferd var preget av den enkle tankegangen om stimuli og respons (Larsen og 
Buss, 2009). Man snakket om ”betinging”, som omhandler at en handling skjer på bakgrunn 
av en påvirkning. Læring i et atferdsmessig syn anser assosiasjon som avgjørende, og læring 
defineres som den prosessen som skjer i en person som et resultat av erfaringer i det miljøet 
man er i (Woolfolk, 2004). 
 
For en person som stammer kan viten om at stamming kan oppstå i en samtale utløse en 
rekke automatiske følelser og tanker, slik som frykt og angst (Guitar, 2014), og kan være noe 
som spiller en rolle i utviklingen av stamming (36). Samtidig beskrives ikke all stammeatferd 
med automatiske reaksjoner eller handlinger. Blant flere forskere var Burrhus Frederic 
Skinner, som studerte hvordan dyr forsto og modifiserte omgivelsene sine med bevisste 
handlinger, eller operasjoner, for å få et utfall. Dette omhandler at atferden opprettholdes 
eller endres ved forsterkninger, og så skjer læringen på bakgrunn av en uoppfordret handling 
(Skaalvik & Skaalvik, 2005). I hvilken grad en atferd framkommer relateres til konsekvensen 
som følger. Skaalvik & Skaalvik (2005) skriver at:  
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”en positiv konsekvens (belønning) fører til at tendensen til å gjenta handlingen 
forsterkes, mens en negativ konsekvens (straff) fører til at tendensen til å gjenta 
handlingen svekkes. (…) handlinger som blir belønnet, har en tendens til å bli 
gjentatt, mens handlinger som blir straffet, har en tendens til å avta” (Skaalvik & 
Skaalvik, 2005, s. 30).  
 
Atferd beskrives av Skinner (2011) som et resultat av tre ting: foregående faktor før atferden 
inntreffer, selve atferden og konsekvensen som atferden gir, som til slutt blir til resultatet av 
situasjonen. Negativ forsterkning omhandler fjerning av et ubehag i en situasjon ved å utføre 
en bestemt handling. Innenfor stammeatferd forekommer ofte negativ forsterkning, da 
negativiteten i en situasjon fjernes ved å bruke ulike ”strategier”, slik som å blunke med 
øynene for å få ut ordet (fluktatferd). Dette betyr ikke at ”strategiene” nødvendigvis er 
lønnsomme over tid, men det kan oppleves som en belønning fordi ubehaget ved stammingen 
fjernes (Guitar, 2014). Positiv forsterkning omhandler ønsket om å unngå et stammeøyeblikk. 
Dette bygger for eksempel på erfaringer om å stamme på enkelte ord og stavelser, og en 
typisk måte å unngå dette på kan være å bytte ut det vanskelige ordet med et annet. Dette 
likner unngåelsesatferd hvor man unngår ubehag. Om personen opplever å unngå å stamme 
på grunn av denne atferden, har vedkommende lært at dette fører til et behag, et behag som 
tilføyer situasjonen noe positivt. Denne atferden, som i utgangspunktet ikke trenger å være 
lønnsom, forsterkes og opprettholdes til nye situasjoner (Skaalvik & Skaalvik, 2005).  Den 
som stammer har ved dette lært at ulik atferd gir ulikt utfall, og slike prosesser kan med tiden 
bli automatiske (Guitar, 2014). 
 
 
2.5 Stamming hos ungdom 
 
”It is difficult for those who have not possessed or been possessed by the disorder to 
appreciate its impact on the stutterer´s self-concepts, his roles, his way of living (Van Riper, 
1982, s.1)”. 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) (2015) definerer begrepet ”adolescense” som perioden i 
menneskelig vekst og utvikling som oppstår etter barndom og før voksenlivet, fra alderen 10 
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til 19 år.  Shapiro (1999) beskriver denne perioden i livet som: ”adolescense begins with the 
physical and emotional changes accompanying puberty and ends when the adolescent 
becomes more independent and self-sufficient (s. 373)”. Ungdom som stammer faller under 
en gruppe med ulike problemområder knyttet til stammingen. Hvordan stamming oppleves 
for den enkelte er individuelt (Guitar, 2014), men stammingen utvikles ofte til å bli mer 
kompleks ettersom tiden går og kan bli en faktor som står i veien for små og store valg i 
hverdagen og livet (Shapiro, 1999). Stamming hos mange har en sterkt etablert kjerne-, og 
sekundæratferd, som kommer til uttrykk ved kraftige forlengelser, gjentakelser og 
blokkeringer, og man ser at ungdom som stammer ofte har stammet i flere år. 
Sannsynligheten for at stammingen skal forsvinne er derfor liten (Yairi & Ambrose, 2013). 
Hos flere er frykt for å snakke og forventninger til ubehagelige og vanskelige situasjoner 
fremtredende, og vonde følelser omkring seg selv og måten man føler man framstår på kan 
også være fremtredende (Guitar, 2014). Guitar (2014) beskriver vedvarende stamming i 
ungdomsalderen for avansert eller alvorlig stamming. Han peker på kjennetegn i 
stammeatferden, samtidig som han belyser hvordan sosiale situasjoner og miljø kan føre til 
negative følelser og tanker:  
 
Patterns of stuttering with tension, escape and avoidance behaviors are now firmly 
established. Emotions such as frustration, fear, guilt and hostility have built up over 
years of being unable to speak like other people and many bad experiences with 
thoughtless, uninformed, or momentarily startled listeners (s.130).  
  
 
2.5.1 Kjerneatferd og sekundæratferd 
 
Selv om stamming i ungdomstiden er i stadig utvikling, kan man likevel peke på typiske 
kjennetegn innenfor denne gruppen. Den stammingen man ser stor forekomst av i 
ungdomstiden betegnes som avansert stamming. Den kjennetegnes ofte med kraftig 
forekomst av strev og press ved blokkering, og i enkelte tilfeller kan det oppstå ufrivillig 
skjelving eller tremor i ansiktsmuskulaturen. Den etablerte sekundæratferden kjennetegnes 
ved at personen har blitt så bevisst egen stamming at ønsket om å unngå og flykte fra den er 
tydelig. Flukt-, og unngåelseshandlingene kan ha blitt etablert i så stort grad at den som 
stammer ikke er bevisst dem lenger (Guitar, 2014). Slike strategier kan kjennetegnes ved at 
vedkommende for eksempel ser ut til å tenke før ordet sies, slik at samtalepartner unngår å 
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høre at vedkommende bevisst bytter ut et ord (Guitar, 2014). Slik kan man aktivt unngå 
situasjoner og mulige hendelser hvor stamming kan oppstå. Noen har etablert unngåelse av å 
stamme i så stor grad at de i enkelte tilfeller kan oppleves som flytende i talen. En slik 
unngåelse, gjerne av enkelte ord, kan føre til en unaturlig tale, da man konstant unngår ord og 
erstatter de med andre, som opprinnelig kan være upassende å benytte i setningen. Språket 
blir i for stor grad gjennomtenkt hos den som stammer, noe spontantale vanligvis ikke bærer 
preg av (Shapiro, 1999). 
 
 
2.5.2 Følelser og tanker  
 
Stammingen kan i ungdomsårene ha en stor innvirkning på personens identitet og 
selvoppfatning. Stammeatferden kan i mange tilfeller først og fremst bære preg av personens 
reaksjoner på stammingen sin (Guitar, 2014), og være mer fremtredende enn de hørbare 
uttrykkene. Mange opplever følelsen av å være alene, og ensomhet kan være årsaker til 
depresjon. I stammeøyeblikket opplever de fleste et sterkt ønske om å få avsluttet 
stammingen, ettersom de negative tankene rundt det å stamme er fremtredende. Ønsket om 
taleflyt kan føre til tydelig, brutal og sjenerende sekundæratferd, alt fra å bite tennene hardt 
sammen til å riste på hodet for å presse ord ut. Disse opplevde strategiene vedvarer på tross 
av at de ikke hjelper vedkommende til å si de ønskede ordene, men tanken og håpet på at de 
kan hjelpe opprettholder atferden. Ungdommer som har stammet lenge kan ha tilegnet seg 
ulike forskjellige former for sekundæratferd, som kan opptre samtidig. Dette kan en person 
med avansert stamming være fullt klar over at samtalepartner ser eller hører, men likevel kan 
det oppleves som vanskelig eller utrygt å ikke bruke disse strategiene. Ubehag ved å snakke 
med andre, og følelsen av å ikke strekke til i kommunikasjon kan øke gradvis som 
stammingen avanserer. Oppmerksomhet rettet mot hva samtalepartner tenker og oppfatter blir 
for mange fokuset i situasjonen (Manning & DiLollo, 2007).  
 
Negative tanker om en selv som person kan ofte oppstå i den stadige påminnelsen om 
vanskelighetene med tale og kommunikasjon. Ungdommer som stammer kan også kjenne på 
utfordringer knyttet til hverdagslige sosiale situasjoner (Helliesen, 2006). Helliesen (2006) 
hevder at følelsene som ofte oppstår ved avansert og alvorlig stamming omfatter ”the 
presence of constant fear, anxiety, frustration, anger, and an abnormally heightened sense of 
failure and rejection” (s.8). Det er ofte uforutsigbarhet og mangel på kontroll som kan føre til 
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følelsesmessige utfordringer og problemer (Menzies et al., 2008), og det kan tenkes at dette 
kan ha en særlig negativ innvirkning på ungdommer som allerede befinner seg i en periode 
med stor emosjonell utvikling (Shapiro, 2011). 
 
 
2.5.3 Angst 
 
Angst forklares, i følge Norsk Helseinformatikk (2013), som en reaksjon som oppstår når noe 
oppleves truende og farlig. Dette er en normal og automatisk reaksjon. Når angsten derimot 
utvikler seg til å bli unormal, kjennetegnes den ofte av irrasjonelle tanker, frykt, og 
katastrofetenkning. Følelsen av ikke å ha kontroll oppstår, og kroppslige reaksjoner som 
hjertebank og pusteproblemer kan oppstå og forsterker ofte følelsene.  
 
At stamming og angst har en betydelig sammenheng forklares i Menzies et al. (2008) med de 
negative erfaringene mange opplever av å stamme. Ulik forskning viser til at det blant eldre 
ungdom kan forekomme angstnivå på lik linje med kontrollgrupper som lider av sosial fobi 
og svært angstfulle psykiatriske lidelser (Menzies et al., 2009). Guitar (2014) hevder at for 
ungdom som stammer avansert er angst for sosiale situasjoner en vel etablert automatisk 
reaksjon og Menzies, Onslow og Packman (1999) mener det heller vil være overraskende om 
sosial angst ikke inngår i stammetilstanden. Angst kan oppstå som et resultat av negative 
tanker og følelser om stammingen, og angsten i seg selv kan forverre stammingen (Menzies 
et al., 2009). Dette kan utvikles til å bli en negativ sirkel, hvor stammingen og angsten stadig 
påvirker hverandre. Årsaken til at det i sosiale situasjoner kan oppstå høy følelsesmessig 
spenning hos personer som stammer, ligger som oftest til grunn i forventningene om å 
stamme (Kraaimaat, Vanryckeghem & Rien Van DamBaggen, 2002; Fry, 2009). En slik 
forventning gir signaler til kropp og sinn om å bli redd, og fører til et sterkt ønske om å flykte 
fra den potensielle stammesituasjonen (Shapiro, 1999). Kraaimat et al., (2002) påpeker 
viktigheten av å ta tak i de sosiale problemene angst fører med seg i den logopediske 
behandlingen. Stamming i sosiale situasjoner har for mange blitt dominerende, og man ser at 
sosiale ferdigheter i mange tilfeller ikke har blitt utviklet riktig. Den sosiale angsten handler 
ikke lenger bare om selve stammingen, men også om ikke å kunne være en sosial kompetent 
person (Kraaimat et al., 2002; Helliesen, 2006). 
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2.5.4 Selvoppfattelse 
 
En kommunikasjonshemming som stamming kan for mange føre til en oppfatning av å være 
”en som stammer”, framfor  å være ”en person med egenskaper og individualitet”. Følelsen 
av ikke å  strekke til i sosiale og kommunikative situasjoner, kan for mange være vanskelig å 
leve med (Helliesen, 2006). Mange som stammer i ungdomstiden opplever erting og mobbing 
for stammingen sin, og i flere tilfeller kan avisninger, avbrytelser og nedlatende holdninger 
framprovosere et negativt selvverd, samt en stadig forventning fra andre om negative 
responser på stammingen (Blood & Blood, 2004). En slik utvikling og endring som 
ungdomstiden fører med seg, samtidig som stamming, kan man ikke se bort i fra vil ha en 
betydelig innvirkning på hvordan vedkommende oppfatter seg selv. Nettopp i denne perioden 
i livet er det så viktig å være lik andre, og ikke skille seg ut (Shapiro, 1999) og Clarke-
Stewart & Friedman (1987) skriver at en persons oppfatning av seg selv dannes så tidlig som 
i førskolealder, og det handler mindre om hva man er, og mer om hva man kan gjøre. 
Ettersom ungdom som stammer ikke snakker flytende, omhandler nettopp stammingen et 
fravær av noe man gjør, som i dette tilfellet er taleflyt. 
 
Rosenberg (1979) beskriver at selvoppfatning omhandler nettopp hva en person tror han eller 
hun er, som igjen legger grunnlag for hva personen tror hun kan eller kan ikke mestre. Dette 
omhandler ikke kun målbare ferdigheter slik som å være god til å tegne, regne eller å hoppe 
langt. Dette dreier seg så vel om hvilken tro vedkommende har på at de egenskapene hun 
besitter er tilstrekkelig nok, slik som i sosiale og kommunikative situasjoner (Skaalvik & 
Skaalvik, 2005). Skaalvik & Skaalvik (2005) skriver, ut i fra Rosenberg (1979), at 
”selvoppfatning er vedkommendes fundamentale referanseramme, og at en alltid handler ut 
fra en implisitt eller eksplisitt forestilling om hva slags person en er” (s. 72). Selvoppfatning 
inkluderer også selvverd, som man kan forklare med hvordan man anser egen verdi og de 
grunnleggende tankene omkring hvordan man verdsetter seg selv, og påvirkes blant annet av 
andres vurderinger, sosial sammenlikning og selvattribuering (Skaalvik & Skaalvik, 2005). 
Det vil si at man både ser mot andre for å danne en forståelse av seg selv samtidig som man 
årsaksforklarer handlingene sine og hendelser i livet ut fra egne synspunkt.    
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3 Behandling av ungdom som stammer 
 
”Stuttering can result in psychological and social difficulties if left untreated into adolescence 
and adulthood” (Craig, 2007, s. 1). 
 
Ungdom som stammer kan befinne seg i et veiskille. På dette tidspunktet kan stammingen ha 
utviklet seg til å omhandle etablerte stammemønstre, både innenfor primæratferd og 
sekundæratferd. Mange mener at det særlig i tenårene er viktig å få behandling hos logoped, 
for å kunne forsøke å unngå at alvorlig stamming utvikles, og at angst, negative følelser og 
tanker etableres i så stor grad som det har potensiale til å gjøre. Om stammingen får rom til å 
eskalere, kan det i voksen alder være vanskelig å behandle, ettersom stammingen kan omfatte 
hele personens liv. Ungdomstiden sees som en kritisk periode hvor behandling vil være svært 
nødvendig (Shapiro, 1999). En annen utfordring er at ungdom i mange tilfeller slutter i 
behandling, eller unnlater å gå i behandling i tro og håp om at stamming er noe de skal 
”vokse av seg”. Ungdom kan leve i den tro at stammingen vil gå over jo eldre de blir, og da 
de innser at problemet vedvarer inn i voksen alder, ønsker mange å få stammebehandling som 
”kurerer” stammingen (Manning & DiLollo, 2007). Dette kan ha mange uheldige utfall for 
motivasjonen for behandling, da det viser seg at ungdom som stammer i tenårene sjeldent 
slutter å stamme (Yairi & Ambrose, 2013). 
 
Stamming i tenårene kan utvikle seg til å omhandle tilstander slik som angst og depresjon, og 
derfor bør behandlingen fokusere på nettopp dette (Helliesen, 2006). En slik oppfordring kan 
være en av årsakene til at mange logopeder opplever behandling av ungdom som krevende og 
vanskelig, ettersom angst og depresjon kan være utfordrende å behandle som logoped (Craig 
et al., 1996). Ettersom stamming hos mange kan preges av veletablerte unngåelses- og 
fluktatferder, vil selve behandlingen kunne ta lang tid. Den bør dessuten være så omfattende 
som mulig for å få gode resultater (Guitar, 2014). Manning og DiLollo (2007) argumenterer 
for viktigheten av at logopeden lar den unge i behandling få forståelse for hva behandlingen 
skal gå ut på og hvorfor, hva som kreves for å få innsikt i egen stamming og følger av den, og 
til slutt hvordan klienten selv bør bidra for å oppleve framgang i behandling. Samtidig 
vektlegger de viktigheten av logopedens evner til å lese kroppsspråk og non-verbale signaler 
som den stammende ungdommen kan sende. Dette fordi ungdom er en utsatt gruppe med 
tanke på de enorme utviklingsprosessene som gjør seg gjeldende i denne perioden, og man 
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ser at det ofte kreves mer av logopeden for å få innblikk i de emosjonelle og kognitive 
prosessene. Disse områdene vektlegger Manning og DiLollo (2007) som betydelig for at 
behandling av ungdom skal oppleves som nyttig og konstruktivt.  
 
Lik stammebehandling passer ikke for alle. Hva klienten ønsker, og hvor problemområdene 
ligger, vil være betydelig for på hvilken måte man skal forsøke å møte disse behovene. 
Samtidig er det nyttig at både logopeden og ungdommen har forståelse for at 
stammebehandling krever mye, og at det innebærer både oppturer og nedturer, noe Manning 
og DiLollo (2007) fremhever på en god måte: ”(…) it should not be surprising if changing 
something as complex as stuttering will be a circular and rigorous process” (s. 241). Manning 
og DiLollo (2007) mener dette er en viktig pekepinn for å kunne unngå at klienten blir 
frustrert og oppgitt underveis i behandlingen, dersom ikke prosessen stadig peker framover.  
 
I de neste avsnittene vil det legges vekt på noen av tradisjonene som råder innenfor 
stammebehandling generelt. 
 
 
3.1 Flytskapende teknikker 
 
Denne type stammebehandling omhandler å endre negativ lært atferd, da man innen denne 
tradisjonen kan anse stamming som tillært. Man ønsker å endre den negative atferden ved å 
oppnå flyt i talen, da flytskapende teknikker anser stamming som et fysisk fenomen, hvor den 
som snakker må lære seg å bruke taleapparatet riktig (Manning, 2010). En form for 
flytskapende teknikk er forlenget tale (prolonged speech). Dette anvendes ved blant annet å 
lese tekster hvor man øver på å snakke langsomt og avslappet, med ønske om å overføre dette 
til reelle språklige situasjoner. Målet er å oppnå spontan og kontrollert flytende tale, og et 
forventet resultat av dette vil være redusert negativitet mot stammingen (Garsten & 
Lundström, 2008; Ramberg & Samuelsson, 2008). Guitar (2014) vektlegger også disse 
flytskapende teknikkene: fleksibel hastighet- hvor man roer ned talehastigheten for å oppnå 
mer tid til språklig planlegging og motorisk utførelse, pauser- til nytte for å unngå å bli 
anspent, bryte blokkering og for å gi rom til språklig prosessering, myk ansats- som er å 
utføre en avslappet og kontrollert start når man skal si et ord, som omhandler å slappe av i 
taleorganene og kroppen for å unngå å stramme stemmebåndene og leppene, svak 
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artikulasjonskontakt- hvor man øver på å uttale særlig konsonanter på en mindre hard måte, 
for slik å sørge for god luftstrøm, og propriosepsjon- hvor man blir kjent med artikulasjonen i 
taleorganet sitt, og forsøker å opparbeide en styring av disse. Disse teknikkene for flytende 
tale er ment for å kunne overføres til språklige situasjoner utenfor logopedisk behandling 
(Guitar, 2014). Ettersom stamming kan omhandle godt etablerte negative responser og 
følelser, ligger fokuset i denne behandlingsformen på det hørbare aspektet ved stammingen. 
Det fokuseres på at oppnådd flyt skal styrke de positive tankemønstrene, som igjen skal 
kunne påvirke stammingen positivt. Behandling av sekundæratferd foregår derfor indirekte 
gjennom økende flyt, og ettersom læring kan skje raskt, kan man forvente relativt stor 
fremgang når flyten først etableres (Shapiro, 1999).  
 
 
3.2 Stammemodifiserende teknikker 
 
Charles Van Riper er opphavsmann for den stammemodifiserende behandlingsmetoden. I 
motsetning til flytskapende teknikker fokuseres det i denne behandlingen på å modifisere 
stammingen framfor å oppnå ren flyt (Van Riper, 1973). Man ønsker ikke å fjerne 
stammingen, men å komme til bunns i hvilke reaksjoner som oppstår i et stammeøyeblikk 
(Shapiro, 1999). Ved en slik avdekking forsøker man å oppnå spontan eller kontrollert flyt. 
Hovedfokuset ligger på å redusere negative emosjoner, reaksjoner og unngåelsesatferd 
(Garsten og Lundström, 2008), og man ønsker å bevisstgjøre den som stammer om hva som 
skjer før og i et stammeøyeblikk: fysiologisk, følelsesmessig og kognitivt (Shapiro, 1999). 
Når erfaringer med å ha mer kontroll i en stammesituasjon gradvis oppstår, kan personen som 
stammer oppleve å se på et kommende stammeøyeblikk på en mer positiv måte. Ved å erfare 
at en har muligheter og teknikker for å modifisere egen stamming, kan man oppleve 
motivasjon for behandlingen og følelsen av å ha makt over stammingen (Van Riper, 1973). 
Samtidig, i følge Van Riper (1973), er det viktig at denne behandlingsformen er systematisk. 
Stammemodifiserende behandling, argumenterer han, bør starte med å identifisere de skjulte 
og tydelige problemene som påvirker stammingen hos personen. Dette gjøres for å få klienten 
til å reflektere over sin egen situasjon og granske hvilke følelser og tanker som gjør seg 
gjeldende ved stamming. Neste steg er å desensitisere klienten. Dette går ut på å redusere 
klientens negative tanker og følelser knyttet til stammingen, og opparbeide gode strategier for 
å redusere oppmerksomhet mot hva de tror andre måtte tenke eller mene om dem og 
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stammingen deres. Her forsøker man å avvikle de lærte negative tankemønstre som påvirker 
stammingen. Tredje steg i denne behandlingen omhandler å modifisere stammingen med det 
formål å lære klienten å stamme på en slik måte at man opplever flyt. Målet er å lære klienten 
å kunne stamme på en fryktløs måte som ikke oppleves som destruerende eller vanskelig. 
Siste steg i Van Ripersk behandling er stabilisering. Her ønsker man å kunne opprettholde de 
nyttige strategiene og metodene klienten har tilegnet seg i behandling, slik at det kan 
videreføres i livet utenfor behandlingen. Stammemodifiserende behandling ønsker at klienten 
skal akseptere egen stamming, og slik lære å leve med tilstanden på en god måte (Van Riper, 
1973).  
 
 
3.3 Integrert behandling 
 
Denne tilnærmingen kombinerer flytskapende- og stammemodifiserende teknikker for å 
etablere gode reaksjonsmønstre og teknikker for både modifisering og flyt (Guitar, 2014). 
Om ikke taleflyt er mulig i en gitt situasjon vil strategier for å kunne klare å stå i et 
stammeøyeblikk uten å benytte flukt- eller unngåelsesstrategier vektlegges (Shapiro, 1999). 
Ettersom stamming påvirkes av ulike faktorer, er nettopp en integrert tilnærming opptatt av 
individets behov (Guitar, 2014). Opplevelse av mestring er viktig for å føle eierskap til 
stammingen, og logopeden bør tilpasse behandlingen ut fra hva klienten trenger (Manning & 
DiLollo, 2007). For noen kan dette være en kombinasjon av å jobbe med vokallyder, samtidig 
som man jobber med frykten for å snakke med fremmede. Dette er nettopp hva en integrert 
behandling kan gå ut på. Garsten og Lundström (2008) peker på viktigheten av å behandle 
det som er mest problemfylt for personen, om det så er det hørbare ved stammingen, indre 
faktorer ved stamming eller begge deler: ”För et barn som har en negativ självuppfattning 
och som utvecklat talrädsla ock undvikandebeteende måste terapin i första hand inriktas på at 
stärka den kommunikativa förmågan, minska talrädslan och öka självförtroendet” (Garsten & 
Lundström, 2008, s. 440). Også Craig (2007) begrunner en omfattende behandling som 
nødvendig med referanser til forskning som viser at tradisjonell stammebehandling i stor grad 
ikke tar sikte på å jobbe direkte med emosjoner slik som angst, da angst i mindre grad blir 
sett på som et område av viktighet innenfor stamming. Innenfor integrert behandling, påpeker 
samtidig Helliesen (2006) nødvendigheten av at den som stammer har en behandler som gir 
støtte og veiledning til å håndtere stammingen sin, men at det likevel er den som stammer 
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som har hovedansvaret for å løse problemer som måtte være tilstede vedrørende egen 
stamming. Her legges også fokuset på at eierskap over stammingen vil være nødvendig for at 
en positiv endring kan skje. En slik behandlingsform omhandler at logopedene lærer bort 
hvordan man kan stamme slik at stammingen ikke oppleves som et problem. Med dette 
presiserer Helliesen (2006) at man skal kunne stamme slik at det ikke forstyrrer taleflyten, og 
dette betyr ikke nødvendigvis ren flyt som mål for utfall av behandling, men at man skal 
kunne stamme på en slik måte at man likevel kan oppleve det som flyt.  
 
 
3.4 Kognitiv tilnærming  
 
Kognitive behandlingsmetoder har som utgangspunkt å forstå hvordan mennesker sorterer og 
oppfatter informasjon fra omverdenen, og hva dette gjør med tanker, følelser og reaksjoner på 
situasjoner (Larsen & Buss, 2009). De siste årene har fokuset på å avdekke og behandle frykt 
og negative tankemønstre knyttet til stamming, blitt stadig viktigere (Guitar & McCauley, 
2010). En type kognitiv behandlingsmetode, cognitive behavioral therapy (CBT), ønsker å 
endre de negative oppfatningene vedkommende har av seg selv og stammingen sin, og 
fokusere på betydningen av hvordan man tenker i og oppfatter en situasjon. Dette legger 
grunnlag for hvordan man responderer og hvilke følelser som oppstår, ettersom tanker fører 
til emosjonelle reaksjoner og disse fører til atferd (Beck, 1979). Man jobber med å 
identifisere tanker, endre tankemønstre og på slik måte endre vonde og negative følelser. 
Samtidig fokuserer man mye på forventning. Innen denne type behandling jobber med å 
avdekke hvor realistisk de oppfatningene og tankene man har virkelig er, slik kan man endre 
destruktivt etablerte mønstre (Menzies, et al., 2009). Det underbygges i navnet på 
behandlingen at kognisjon og atferd henger sammen, og at atferd kommer som et resultat av 
tanker og følelser.  
 
Innen stamming kan CBT brukes som et redskap for å endre negative tanker og responser 
knyttet til det å snakke. Man ønsker å oppnå en kognitiv restrukturering av de negative 
etablerte tanke- og følelsesmønstrene knyttet til det å snakke, ved å konfrontere negative 
opplevelser fra gitte situasjoner og hendelser. Det fokuseres på å trene opp den som stammer 
til å identifisere og modifisere irrasjonelle tanker, som i mange situasjoner har ledet til 
emosjonelle uttrykk slik som angst, og man ønsker at tanker skal rasjonaliseres. Når dette har 
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blitt etablert kan den som stammer overføre og utføre dette i sosiale situasjoner i hverdagen 
sin. En slik kognitiv restrukturering støttes av ulike aktiviteter. En av disse er eksponering, og 
omhandler atferdsmessig behandling i form av å utsette den som stammer for ubehaget ved å 
nettopp stamme. Målet er at den som stammer skal kunne stå i et stammeøyeblikk uten å ta i 
bruk flukt- og unngåelsesatferd, og heller forbli i situasjonen til ubehaget går over. Etter 
eksponeringen skal den som stammer reflektere over om de negative tankene og følelsene 
som oppsto før sitasjonen ble bekreftet eller om de viste seg å være urealistiske (Menzies, et 
al., 2009). Slik kan vedkommende oppleve at katastrofetenkningen ikke har noen nytte, og at 
kommende situasjoner dermed blir enklere å forstå og mestre. Frivillig stamming er en form 
for atferdseksperiment og et ledd i å utforske om situasjonene som oppsto ble slik 
vedkommende hadde trodd (Menzies, et al., 2009). Ved å ta styring over stammingen, kan 
den som stammer få mulighet til å se situasjonen på en annen måte, da  stammingen er 
frivillig- og de ubehagelige følelsene og tankene som kan oppstå ved ufrivillig stamming 
nødvendigvis ikke blir like fremtredende. Kully, Langevin og Lomheim (2007) peker på 
hvordan CBT vektlegger at positive holdninger (tanker, følelser og atferd) hva gjelder 
kommunikasjon, kan føre til opplevd flyt og følelse av mestring. Menzies et al. (2009) som 
viser også at CBT ikke nødvendigvis gir en direkte positiv innvirkning på selve taleflyten hos 
personer som stammer og har angstlidelser, men at stammingen kan oppleves mindre 
vanskelig dersom behandlingen klarer å eliminere de mest negative følelsene rundt 
stamming. På grunn av dette kan vedkommende ha en opplevelse av bedre flyt, fordi 
behandling fokuserer på følelsesmessige problemområder. 
 
 
3.5 Tilpasset stammebehandling 
 
“The more it is acknowledged, studied, reviewed, and analyzed, the less hot it becomes and 
the more objective the stutterer can become regarding his own speech” (Helliesen, 2006, s. 
22).  
 
Som et ledd i stammebehandling påpeker Helliesen (2006), i tråd med Van Riper (1982), 
viktigheten av å ha en åpen dialog om stammingen for å kunne avdekke de utfordringene 
vedkommende har, og på denne måten behandle klienten på best mulig måte. Dette 
omhandler å legge behandlingen på det nivået klienten har behov for og fokusere på de 
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områdene det er behov for, slik at klienten skal kunne oppnå mest og best mulig utfall av 
behandlingen. Ikke all behandling passer for alle, og hva man ønsker og trenger hjelp til i 
behandling vil være individuelt (Guitar, 2014). Det viktigste er at behandling oppleves som 
nyttig for ungdommen som søker den (Howell, 2011). Guitar (2014) og Van Riper (1982) 
viser til viktigheten av å gi gradvise utfordringer til den som stammer, slik at vedkommende 
blir kjent med stammingen sin og lærer å mestre vanskelige situasjoner i et tilrettelagt tempo.  
 
Hearne et al., (2008) påpeker at behandling av ungdom, en gruppe som opplever stor 
utvikling på de fysiske, nevrologiske og sosiale områdene, bør ta sikte på individuell 
behandling for best mulig utfall. Hearne et al. (2008) etterspør samtidig flere 
behandlingsmetoder for ungdom som stammer, da denne perioden klinisk sett ansees for å 
være siste mulighet for å ta tak i stammingen for unngå at det utvikles til en kronisk tilstand 
inn i voksen alder. Personer som stammer vil komme til å respondere forskjellig ut i fra de 
ytre og indre faktorene som påvirker deres opplevelse av stammingen, noe som er særlig 
viktig å ta i betraktning ved logopedisk behandling av ungdom, sier Manning og DiLollo 
(2007). Samtidig argumenterer de for viktigheten av å oppleve en forståelse for og eierskap 
til stammingen sin. For å kunne bearbeide og endre de områdene som oppleves vanskelige og 
utfordrende, kreves det at man har kjennskap til dem. For å forstå hensikten med de 
behandlingsmetodene man gjør hos logoped, vektlegges det at man har en åpen dialog om det 
og at logopeden forklarer nytten av dem. Manning og DiLollo (2007) fremhever at man i 
behandling skal kunne diskutere mål og motivasjonen som ligger til grunn for 
stammebehandling, slik at både klient og logoped skal ha en enighet om hva som vil være 
reelt å jobbe for. Man kan trygt si at en tilpasset behandling vil både ha nytte av å innebære 
jobbing med flyt, sekundæratferd, og tanker og følelser.  
 
3.5.1 Motivasjon, mål og mestring 
Oppfatningen av seg selv og hva man har muligheten til å utrette beskrives av Albert Bandura 
(1977) som motivasjon om mestring, eller self-efficacy, og viser hvordan troen og 
forventning til at egne ferdigheter eller egenskaper legger grunnlag for å kunne utføre noe. 
Troen eller tvilen på dette, preges av tidlige erfaringer, men kan også påvirkes av andre 
menneskers holdninger og oppførsel (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Innen stamming, og særlig 
stammebehandling, er det relevant å trekke inn Bandura (1977). Han lister opp personlige 
faktorer, sosial påvirkning og selve atferden som grunnleggende for hvordan 
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selvoppfatningen utvikles, og legger vekt på hvordan kognitive prosesser i et menneske har 
betydning for hvordan man angriper en situasjon. Disse kognitive prosessene legger grunnlag 
for hvilke mål og utfordringer en person gir seg selv, og er i stor grad basert på forventning 
om mestring (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Også Deci & Ryan (2000) beskriver hvordan 
motivasjon påvirkes. De vektlegger hvordan opplevd kompetanse, tilhørighet og autonomi er 
avgjørende for å oppleve indre motivasjon, og omhandler mestring, tilknytning og eierskap til 
noe. Innen stammebehandling mener Manning og DiLollo (2009) at det er viktig at klienten 
føler medvirkning til behandlingen, slik at motivasjonen opprettholdes. Guitar (2014) 
vektlegger i motivasjonsdiskusjonen det å kunne være sin egen kliniker.  Da logopeden ikke 
kan være pådriver for å opprettholde teknikker utenfor logopedkontoret, er det klientens 
oppgave å forsøke å videreføre det som har blitt gjort ute i det virkelige liv. Det kan være 
krevende å ta i bruk teknikkene på egen hånd (Guitar, 2014) og opplevelsen av mestring vil 
kunne påvirke motivasjonen for å bruke (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Det vil derfor være 
hensiktsmessig at man i logopedisk behandling forsøker å finne de mest lønnsomme 
metodene, slik at stammebehandlingen oppleves som nyttig og noe som kan videreføres.  
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4 Metode 
 
Valg av metode har blitt gjort på bakgrunn av ønsket om å få en dypere innsikt i hvordan 
ungdom opplever å stamme, samt deres opplevelse av hvilket fokus det er, eller har vært, i 
deres logopediske behandling. Relevansen med studien er å kunne sette fokus på hvordan 
individuelle opplevelser kan være avgjørende for framgang og endring i behandling. En slik 
innsikt fordrer dybdeinformasjon, noe som best oppnås gjennom dialog med den aktuelle 
målgruppen. 
Det vil nå bli redegjort for hvilken metode som er benyttet i denne studien.  
 
 
4.1 Kvalitativt metodevalg  
 
“What is important is that the theoretical framework and methods match what the researcher 
wants to know (…)” (Braun & Clarke, 2006, s. 80).  
 
 
I følge Gall, Gall og Borg (2007) kan man benytte seg av kvantitative metoder, som 
omhandler store mengder av data og resulterer i en generell informasjonssamling fra mange 
informanter. I en slik metode ønsker man å generalisere data som samles inn, slik at de kan si 
noe om representasjonen i en befolkning, og disse dataene gir form som tall. Man kan også 
benytte kvalitativ metode, som fokuserer på datainnsamling fra enkeltpersoner og hvor har 
som formålet er å komme i dybden på en persons opplevelse og oppfatning av eget liv 
(Dalen, 2011). Nettopp dette ønsker oppgaven å få innsikt i. Kvale og Brinkmann (2009) 
beskriver metoden som å: ”(…) forstå sider ved intervjupersonens dagligliv, fra hans eller 
hennes eget perspektiv (s.43), og kvalitativ forskning ønsker å forstå hvordan fenomener 
knyttet til enkeltmennesker oppleves for dem (Dalen, 2011).  
Da formålet med denne studien var å få innblikk i hvordan fenomenet stamming påvirker 
ungdom, og deres opplevelse av om logopedisk behandling ivaretar deres følelser og tanker, 
var kvalitativ metode mest hensiktsmessig å benytte. 
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4.1.1 Kvalitativt forskningsintervju 
Et forskningsintervju har som formål å få forståelse av en informants opplevelser i sin 
livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009) og i denne studien var kvalitativt intervju som 
forskningsmetode et naturlig valg for å kunne belyse problemstillingen, ettersom den ønsker 
å få innsikt i personers opplevelser. Postholm (2005) beskriver kvalitativ forskning som ”(…) 
et nært forhold mellom forsker og forskningsdeltakere” (s. 142), og peker på de mulighetene 
som kan oppstå i et slikt forhold ved å oppnå den dybdeinformasjon man som forsker ønsker 
fra informantene..  
 
Et intervju kan utføres på ulike måter, og inneholder den type spørsmål man benytter for å 
samle inn dataene man ønsker å forske på. I denne studien ble det benyttet semistrukturerte 
spørsmål i intervjuene. Semistrukturerte spørsmål bærer preg av at det i forkant av 
intervjusituasjonen har blitt utarbeidet en intervjuguide, men at det samtidig er muligheter for 
en åpen intervjusituasjon. Ved bruk av semistrukturerte spørsmål følger man ikke de 
utarbeidede intervjuspørsmålene til punkt og prikke, og man kan benytte seg av 
oppfølgingsspørsmål. Dette gjøres på bakgrunn av hvilke svar informanten gir samtidig som 
forskeren holder seg innenfor de områdene og temaene som man har utarbeidet på forhånd 
(Johnsen, 2006). På den måten kan intervjuet åpne opp for utdypelse som kan gi mer 
informasjon og forståelse av intervjuobjektenes situasjon innenfor noen rammer (Dalen, 
2011). Ettersom studien ønsket å avdekke ulike områder innenfor informantenes opplevelser 
av stamming og behandling, var det hensiktsmessig å stille spørsmål ut fra ønskede områder, 
men også åpne opp for at informantene kunne reflektere rundt ønskelige tema også. 
 
 
4.1.2  Utvalg 
Ettersom at de innsamlede data skal være gyldige etter gjennomført forskning, er utvelgelsen 
av informanter særlig viktig (Dalen, 2011). Hvem representerer de områdene forskeren 
ønsker å få dybdeinformasjon om på best måte? Hvordan går man fram i prosessen med å 
avgjøre hvem som egner seg for studien og ikke? For å velge informanter på en effektiv og 
gjennomtenkt måte, kan man benytte seg av kriterier. Ved kriterier anvendes 
inklusjonsområder, men også avgrensninger, for å komme fram til det ønskede utvalget til 
studien (Dalen, 2011). Hvor mange informanter man skal benytte seg av kommer an på i 
hvilken grad man har mulighet til å gå i dybden av datainnsamlingen i etterkant og 
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vurderinger om hva som kan føre til en mest formålstjenlig studie må overveies (Johnsen, 
2006). Morse (1991) beskriver dette som et målrettet utvalg, og handler om at man velger et 
utvalg på bakgrunn av studiens behov. Samtidig handler et slikt valg om å se på i hvilken 
grad informantene gjør seg kvalifisert til å delta, ved at de ansees av forskeren å ha kunnskap 
som kan bidra til studien (Morse, 1991).  
 
Da informanter skulle velges til denne studien var det opprinnelig følgende kriterier som ble 
utarbeidet; (1) intervjue ungdom i aldersgruppen 16-18 år, uavhengig av kjønn. Denne 
aldersgruppen var ønskelig å undersøke ettersom det ofte beskrives eldre tenåringer ved 
forskning på ungdom som stammer. Det andre kriteriet var å (2) intervjue ungdom som har 
gått i behandling hos logoped de siste år og som er i nåværende behandling. Dette siste 
kriteriet begrunnes med at det var ønskelig for informantene å ha friskt i minne de teknikker 
og det fokus som behandlingen omhandler, slik at opplevelsene fra behandlingen var enklere 
tilgjengelig for dem. Samtidig vil to år i sammenhengende behandling også medføre noe 
erfaring, som antas at kan besvare de spørsmål som skulle bli stilt vedrørende dette.  
 
For å samle informanter kontaktet jeg mange offentlige og privatpraktiserende logopeder i 
Oslo og omegn, samt midt Norge, Norsk interesseforening for stamme og ansatte i 
taleflytteamet ved Statped sørøst. Det skulle vise seg å bli utfordrende å rekruttere 
informanter til studien. Aldersgruppen og temaet i oppgaven kan være årsak for det, da dette 
er en studie som omhandler sensitive tema, og som berører ungdom i tenårene. Jeg bestemte 
meg derfor for å endre på kriteriene for å se om det kunne føre til flere informanter, og det 
gjorde det. Kriteriene ble endret til: (1) ungdom i alderen 15-19 år (2) som har vært i 
behandling hos logoped de siste seks måneder eller lenger. Likevel resulterte det i at en av 
informantene faller utenfor aldersgruppekriteriet (22 år) og behandlingskriteriet, da han ikke 
er hos behandling nå, men har vært det i ungdomsårene. En annen informant oppfyller 
kriteriet for alder, men ikke for behandling, da han ikke går i behandling for øyeblikket. Også 
denne informanten har vært i behandling tidligere i ungdomsårene. Den tredje informanten 
faller under begge kriterier. Derfor ble de endelige inklusjonskriteriene endret til å omhandle: 
(1) ungdom og unge voksne som stammer, og (2) som har vært i logopedisk behandling i 
minst to år sammenhengende i alderen 15-19 år. De to informantene som ikke er i logopedisk 
behandling for øyeblikket refererer tilbake til den aktuelle alderen, da de var i logopedisk 
behandling. På denne måten kan problemstillingen som omhandler ungdom forsøkes å 
besvares. 
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4.1.3 Vitenskapelig perspektiv og førforståelse 
 
Ettersom det var ønskelig å fokusere på subjektive opplevelser, ble det hensiktsmessig med 
en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Fenomenologisk forskningsperspektiv 
ønsker å avdekke menneskers subjektive mening om ulike fenomen i deres liv (Dalen, 2011). 
Her ønsker man å forske på enkeltmenneskets opplevelser, og undersøke om man finner 
samme opplevelser hos andre individer. Dette oppnår man ved bruk av samtale med 
informantene, og innen fenomenologiske studier benytter man seg mest av intervjuformen. 
Hva som ønskes av informantene er at de har en opplevelse av det fenomenet som skal 
undersøkes (Postholm 2005), og slik kan de være kandidater for å delta. Når det benyttes 
intervju av enkeltmennesker for å få deres subjektive opplevelser avdekket, må man i 
etterkant analysere og drøfte funnene. I en slik prosess, både før og etter intervjuene, er det 
viktig å være bevisst hvordan man går inn i en forskningssituasjon (Dalen, 2011). 
Hermeneutikk kan forklares som læren om forståelse og fortolkning. Det beskrives som 
menneskers oppdagelse av mening ut i fra en gitt hendelse og situasjon, og omhandler alle 
sosiale aspekter hvor man kan tolke noe (Dybvig & Dybvig, 2002). Ettersom et hermeneutisk 
synspunkt springer ut i fra en åpenhet om at det ikke eksisterer noen objektiv realitet, og 
heller ingen fasit på hva som er ekte eller ikke, kan man aldri vurdere en persons opplevelser 
av verden (Gall, Gall & Borg, 2007). Innen kvalitativ forskning er hermeneutikken tydelig da 
den vektlegger nettopp ønsket å forstå hvordan mennesker opplever og tolker noe (Dalen, 
2011), framfor å ville fastslå en påstand.   
 
Som forsker analyserer man dataene man samler inn fra informantene sine. En slik prosess vil 
på ulike måter kunne påvirkes av forskerens forståelse av de tema som belyses, og kan 
samtidig formes av forskerens opplevelse av informanten. Hva et menneske forstår og mener 
kan begrunnes i førforståelse, som vil si at man innehar holdninger og oppfatninger om noe 
som man tar med seg inn i neste situasjon (Dalen, 2011). Hans-Georg Gadamer beskriver 
førforståelse som et grunnpunkt i menneskets viten og opplevelser av verden, og vektlegger 
forståelse som en nødvendig egenskap for et menneske å besitte. Et menneske opererer alltid 
ut fra en horisont av førforståelse, som oppstår fra de erfaringer og den viten man har samlet 
opp i løpet av livet (Dybvig & Dybvig, 2002). Egen tro og egne opplevelser påvirker hvordan 
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man imøtekommer andre mennesker, og dette kan være uheldig dersom det fører til at 
åpenheten i forskningssituasjonen går tapt (DeVaus, 2014). Gadamer ønsker nettopp å  
”sjå kva for rolle tolkaren sjølv og tolkarens tradisjon har for resultatet av tolkninga” 
(Fuglseth, 2006, s. 256). Fordi man ikke kan unngå å ha førforståelse, eller for-dommer, kan 
man forsøke å være bevisst sine egne førforståelser før man går inn i en gitt situasjon 
(Dybvig & Dybvig, 2002). Ettersom forskning stadig viser at ungdom som stammer i stor 
grad opplever angst og andre negative følelser og tanker omkring stamming, var det 
nødvendig å være bevisst den førforståelsen jeg hadde med meg inn i intervjusituasjonen, slik 
at den ikke overskygget de faktiske funn. 
 
 
4.1.4 Utarbeiding av intervjuguide 
 
Formålet med intervjuene var å få innsikt i hvilke følelser og tanker om stamming ungdom 
kan ha, og på hvilken måte de opplever at behandling hos logoped har hatt fokus på tanker og 
følelser. Med et slikt utgangspunkt var det på forhånd nødvendig å utarbeide en intervjuguide 
hvor spørsmål ble funnet ut fra tema og interesseområder som skal forsøke avdekke 
problemstillingen på best mulig måte. Riktige spørsmål kan føre til god refleksjon og 
utdypende svar, mens lukkede og ledende spørsmål kan føre intervjuobjektet bort fra 
utdypelse og forklaring (Dalen, 2011). Det er i selve intervjuet at utvalgte spørsmål fører til at 
datainnsamlingen skjer, og derfor bør intervjuet planlegges på en slik måte at informasjonen 
fra informantene vil ”(…) være så rikt og fyldig som overhodet mulig” (Dalen, 2011, s.27). 
Johnsen (2006) påpeker at ”intervjuguiden med dens sentrale spørsmål skal først og fremst 
være et resultat av forskerspørsmålets begrepsdrøftinger belyst gjennom aktuell teori” (s. 
124-125). I flere litteraturbøker om kvalitativt intervju presiseres stadig viktigheten av å 
bruke god tid på utarbeidelse av intervjuguiden (for eksempel: Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Ved utarbeidelse av intervjuspørsmål tok jeg utgangspunkt i at informantene mine ville være 
ungdommer og voksne. Derfor fokuserte jeg på å unngå spørsmål som kunne bære preg av 
for mye akademisk språk og forsøkte heller å utarbeide så enkle og forståelige spørsmål. 
Samtidig var dette med den hensikt at det ville avdekke vedkommendes opplevelser, med 
utgangspunkt i relevant teori. Det ble vektlagt å være sikker på at informantene mine ville 
forstå selve spørsmålene og hva det var ønskelig å få innsikt i. Dalen (2011) skriver om 
intervjusituasjoner med barn, og presiserer viktigheten av å opptre formelt og ikke ta på seg 
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en oppdragerrolle hvor man ønsker å veilede eller støtte barnet. Et slikt fokus tok jeg hensyn 
til med tanke på ungdom også, og var bevisst dette både da jeg utarbeidet guiden min, og da 
jeg gikk inn i intervjusituasjonen.  
 
Målet med intervjuet var å se om de følelsene og tankene som var utfordrende og vanskelige 
for informantene ble vektlagt i den logopediske behandlingen. Derfor listet opp noen områder 
og tema jeg ønsket å få mer innsikt i, med utgangspunkt i den overordnede problemstillingen 
for undersøkelsen. Ut fra dette ble spørsmål utviklet som på best mulig måte kunne gi innsikt 
i disse områdene utviklet. For å kunne få innblikk i om behandling hos logoped har hatt fokus 
på å behandle følelser og tanker, anså jeg det som viktig at informantene fikk reflektere over 
følelser og tanker de har vedrørende egen stamming og dens innvirkning på deres liv. Derfor 
omhandler en stor del av intervjuguiden spørsmål omkring deres følelser og tanker. 
 
For å oppnå en god intervjusituasjon, og få innsikt i intervjuobjektets livsverden, forklarer 
Dalen (2011) nytten av å anvende ”traktprinsippet”. Det går ut på å stille de mest trivielle og 
minst sensitive spørsmål i begynnelsen, for så å stille spørsmål om sensitive og følelsesladde 
tema etter hvert. Dette fordi man ser at om en intervjusituasjon åpner med følsomme 
spørsmål kan det føre til at informanten føler seg anspent eller utilpass, og intervjuet kan 
ledes mot en svekket datainnsamling (Dalen, 2011). Dette ble forsøkt ivaretatt gjennom å 
åpne intervjuet med spørsmål om stammingens uttrykk og deres tro og viten om stamming.  
 
 
4.1.5 Prøveintervju 
 
Før man skal utføre intervju er det vesentlig at man som forsker utfører prøveintervju. Dette 
for å øve seg som intervjuer, men også for å avdekke eventuelle utfordringer vedrørende 
spørsmålene eller hvordan man fremstår. Samtidig får man en god mulighet til å endre noe i 
intervjuguiden, dersom det blir nødvendig (Dalen, 2011). I et prøveintervju kan man også 
vurdere seg selv som intervjuer ved å reflektere over hvordan man kommuniserer eller 
responderer i samhandling med informanten (Johnsen, 2006).   
 
Jeg gjennomførte to prøveintervju. Det første med en som stammer og som har vært i 
logopedisk behandling tidligere. Det andre ble utført på en medstudent som ikke stammer. 
Grunnen til at jeg ønsket å intervjue også logopedstudenten, var med særlig fokus på å få 
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tilbakemelding rundt det faglige innholdet i intervjuguiden. Jeg oppnådde en konstruktiv 
tilbakemelding fra medstudenten, og samtidig fikk jeg prøvd ut lydopptak og rollen som 
intervjuer med den voksne som stammer. Jeg endret på noen spørsmål etter tilbakemelding 
om at de kunne virket noe uklare.  Jeg omformulerte spørsmålene til et enklere språk for å 
unngå abstrakte spørsmål som kunne virke forvirrende og vanskelige å svare på. Viktigheten 
av at informanten forstår spørsmålene intervjuer stiller, er essensielt i å oppnå den 
datainnsamlingen man ønsker (Dalen, 2011).  
 
 
4.2 Etiske hensyn 
 
Innen kvalitativ forskning kommer man som forsker og forskningdeltaker nære hverandre, og 
det kan oppstå en relasjon av betydning. Forskeren bør anse seg selv som en del av studien, 
slik at en relasjon preget av likeverd kan oppstå med informantene. Samtidig bør man vise 
respekt for deltakerne, slik at de opplever å bli behandlet som betydelig og nødvendig for 
studien (Lincoln, 1995). NESH, den nasjonale forskningsetiske komiteen for 
samfunnsvitenskap og humaniora, har opprettet retningslinjer for forskningsetiske hensyn 
med veiledende regler og normer for å ivareta kvalitet innen forskning. De jobber for å sikre 
respekt for det som skal forskes på og de involverte. Informert samtykke, konfidensialitet, 
rett til anonymitet, respekt og informanters rett til å kunne trekke seg fra studien, er noe av 
det NESH (2006) fremhever som viktig. Disse punktene er aktuelle for kvalitativ forskning 
(Postholm, 2005), og i denne studien har disse punktene blitt tatt høyde for. NESH (2006) 
peker også på viktigheten av profesjonalitet i et forskningsprosjekt, og at tema og metode for 
forskningen ikke på noen måte framstår som diskriminerende.  
 
Jeg har tatt utgangspunkt i NESH sine retningslinjer i denne studien. Ettersom 
personopplysninger om informantene skulle samles inn og lagres over tid, og godkjenning av 
at studien for etisk forsvarlighet var nødvendig, var prosjektet meldepliktig. Søknad ble sendt 
til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), som jobber for å sikre at 
forskningsprosjekter samsvarer med NESH sine retningslinjer hva gjelder forskningsetiske 
hensyn. Prosjektet ble godkjent 02.09.15, se vedlegg 3.  
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I denne studien var hensikten å intervjue ungdommer, og det var viktig for meg å være 
forberedt på at stamming i denne perioden av livet kan være vanskelig å leve med og snakke 
åpent om. Dette er i tråd med Guitar (2014) som oppfordrer til at ungdom som stammer blir 
tatt hensyn til når det gjelder å snakke om personlige opplevelser. En intervjusituasjon kan 
for noen oppleves som formell og direkte, og derfor var det viktig å forsøke å skape en så 
trygg og uformell atmosfære som mulig, og samtidig ha fokus på de etiske retningslinjene. 
Jeg anså det som nødvendig å informere informantene om de temaene spørsmålene i 
intervjuet ville faller under på forhånd, slik at de kunne bli mentalt og følelsesmessig 
forbered. Dette fordi temaene i studien omhandler nokså sensitive og private områder i 
informantenes liv. Dette er i tråd med NESH sine retningslinjer vedrørende punkt 7. ”Krav 
om å unngå skader og alvorlige belastninger”, som påpeker viktigheten av å ta høyde for de 
eventuelle belastningene som kan oppstå under studien. Ved å sende informantene 
spørsmålstemaene, kunne de få et bilde av hva studien ville undersøke og samtidig avgjøre 
om de ønsket å delta. Punkt 8. i NESH sine retningslinjer, ”Krav om å informere dem som 
utforskes”, som først og fremst omhandler å opplyse informantene om alle rettigheter og 
informasjon vedrørende studien, tolket jeg også som en retningslinje på å formidle 
informasjonen på en forståelig måte (NESH, 2006). Det står at ”informasjonen bør være 
tilpasset mottakernes evne til å forstå” (NESH, 2006, s.12), noe jeg forsøkte å ta hensyn til da 
jeg skulle informere mine potensielle informanter, og samtidig gi presis informasjon av 
studien. Jeg anså det som særlig viktig å sette meg inn i forskerens rolle i en forskningsstudie. 
Kvale og Brinkmann (2009) peker på at ”forskerens integritet - hans eller hennes kunnskap, 
erfaring, ærlighet og rettferdighet – (er) den avgjørende faktor” (s. 92) for en vellykket studie 
og en god intervjusituasjon. Ved utarbeiding av intervjuguiden og under selve intervjuene, 
fokuserte jeg på å framstå som ydmyk i arbeid med følelsesmessige og sensitive tema og i 
møtet med informantene som valgte å gi meg innsikt i deres liv med stamming.  
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5 Datainnsamling og bearbeiding av 
datamaterialet 
 
I dette avsnittet vil prosessen med datainnsamling og bearbeiding av datamaterialet belyses.  
 
 
5.1  Intervjusituasjonen 
 
En intervjusituasjon bør fokusere på å ha en trygg atmosfære, slik at informantene skal kunne 
oppleve den som behagelig å være en del av. Dalen (2011) fokuserer på å gi pauser for 
utdypelse, for å unngå et inntrykk av utspørring eller avhør. Jeg forsøkte å være bevisst på å 
gi tid eller pauser for personen jeg skulle intervjue, dette særlig fordi jeg skulle intervjue 
ungdom, men også fordi jeg skulle intervjue ungdom som stammer. Ettersom tolkning av 
utsagn kan by på misforståelser (DeVaus, 2014), var det var viktig for meg å være sikker på 
at det som ble sagt ble oppfattet på den intensjonelle måten. Derfor nølte jeg ikke med å 
gjenta spørsmål på ulike måter, eller komme med eksempler om informantene ble usikre på 
hva jeg sa. Jeg arbeidet hele tiden for å skape en god relasjon og for at intervjuet skulle bli så 
behagelig som mulig for informantene min, men også på grunn av ønsket om å få samlet inn 
data som ville belyse problemstillingen best mulig. Alle informantene valgte selv tid og sted 
for intervju, noe jeg mener er viktig for at de skulle føle integritet i studien, men også for at 
informantene skulle oppleve det hele som uformelt. 
 
 
5.2 Transkripsjon 
 
Transkripsjon beskrives av Kvale og Brinkmann (2009) som overføringen av muntlig språk 
til skriftlig språk. Transkripsjon benyttes innen kvalitativ forskning som et hjelpemiddel i 
kodings- og analyseprosessen. Fordelen med å transkribere intervjuene er at man strukturerer 
samtalene på en slik måte at en ryddig oversikt oppstår. Samtidig utelukker man ved 
transkribering at forskerens egne oppfatninger av informanten, eller tanker om utsagn, 
skygger for det som faktisk ble sagt (Dalen, 2011). Det er også nyttig med transkribering for 
å kunne bestemme seg for hva som skal inkluderes eller ekskluderes fra opptakene og over til 
transkriberingen, med tanke på hva man ønsker å fokusere på (Kvale og Brinkmann, 2009). 
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Kvale og Brinkmann (2009) peker samtidig på utfordringen med transkripsjon, da subtile 
meninger forsvinner og transkripsjonen kan være ”svekkende, dekontekstualiserte 
gjengivelser av direkte intervjusamtaler” (s. 187). Denne påstanden kan sees i sammenheng 
med det potensielle problematiske forholdet verbal samtale overført til tekst kan bringe med 
seg, og transkribering anses som en krevende og ikke uproblematisk metode i kvalitativt 
forskningsprosjekt (Kvale og Brinkmann, 2009). Man kan si at transkribering aldri kan bli en 
korrekt gjengivelse av den faktiske intervjusituasjonen, men at det samtidig er nyttig for at 
dataene skal kunne bli presentert på en saklig og objektiv måte. 
 
Jeg tok utgangspunkt Kvale og Brinkmann (2009) sine råd om transkripsjon da intervjuene 
var gjennomført. De presiserer viktigheten av på forhånd bestemme seg for hvordan man 
ønsker å framstille datamaterialet og hva man ønsker å utelukke. Jeg valgte ikke å 
transkribere ned fyllord slik som ”hm..”, stammingen som oppsto og mine egne responser slik 
som ”ja” eller ”m-m”. Dette fordi jeg ikke anså det som forsterkende eller utfyllende med 
tanke på de svarene jeg fikk av informantene mine. Samtidig var ikke nivå eller forekomst av 
stamming det som skulle studeres, og derfor ble heller ikke stammingen ansett som et viktig 
bidrag til transkripsjonen. Ved å utelukke fyllord og spesielt stammingen, ville jeg unngå at 
leseren kunne danne seg et inntrykk ut fra grad av stamming hos informantene og bli 
distrahert bort i fra innhold og betydning i sitatene. På denne måten ønsket jeg også å styrke 
informantenes integritet ved bidrag til studien. Samtidig valgte jeg ikke å transkribere tema 
som informantene snakket om som ikke var relevant for oppgaven, eksempelvis når det ble 
kommentert noe i situasjonen som ikke omhandlet intervjutemaene. Jeg valgte også å 
transkribere alt til bokmål, slik at alle ord eller utrykk skulle bli forståelig for leseren av 
oppgaven, samt beholde informantenes anonymitet med tanke på dialekt.  
 
 
5.2.1 Memos 
 
Etter hvert intervju ble gjennomført reflekterte jeg over intervjusituasjonen og min rolle som 
intervjuer, og jeg noterte ned stikkord for hva jeg kunne forbedre til neste intervju. Etter hvert 
som transkripsjonene var gjort skrev jeg ned stikkord for hvilke områder jeg opplevde som 
viktige å drøfte. Ut fra tema som hadde fremkommet og innsamlede data, var det særlig etter 
transkripsjonene at jeg oppdaget utsagn jeg under intervjuet ikke hadde viet oppmerksomhet 
til.  
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5.2.2 Analyse  
Etter transkripsjonen av intervjuene var gjennomført, begynte kodingsprosessen. Koding er 
en viktig del av analyseprosessen, og omhandler hvordan man bearbeider dataene sine for å 
komme fram til en forståelse av det man ønsker å forske på (Dalen, 2011). Kodingen har tatt 
utgangspunkt i tematisk analyse, som innebærer at forskeren allerede tidlig i 
forskningsprosessen bestemmer seg for de områdene som er ønskelige å undersøke. Etter 
intervjuene vil forskeren forsøke å finne sitater som belyser disse områdene for å kunne 
drøfte problemstillingen på en omfattende måte (Dalen, 2011).  
 
Braun & Clarke (2006) beskriver tematisk analyse som et verktøy for å identifisere og 
analysere mønstre i dataene som organiserer informasjonen på detaljnivå. Selv om forskeren 
på forhånd av analyseringen utarbeider tema som er ønskelige å belyse, kan det underveis i 
datainnsamlingen oppstå nye tema basert på hva informantene vektlegger og forteller om. 
Med andre ord; de områdene man anser som betydelig for problemstillingen kan undersøkes 
nærmere for å forsøke å styrke den. Hva som blir vektlagt i drøftingen avgjør naturligvis 
forskeren, ut fra hva problemstillingen ønsker å belyse. Ulempene med denne tilnærmingen 
kan være at forskeren selv velger hvilke sitater og hvilke temaer som skal trekkes fram og 
fokuseres på i oppgaven. Da kan noen områder forsvinne ettersom interesseområdene til 
forskeren kan dominere. Nettopp dette oppfordrer Braun og Clarke (2006) forskeren til å 
være bevisst og konsekvent på, ved å trekke ut områder og temaer som faktisk oppstår i 
intervjuene til drøftingen. 
 
I denne prosessen har jeg forsøkt å ta hensyn til de potensielle utfordringene, som Braun og 
Clarke (2006) oppfordrer til. Jeg tok utgangspunkt i de temaene jeg utarbeidet i 
intervjuguiden for å forsøke å kode dataene jeg hadde samlet inn i allerede eksisterende 
områder. Temaene jeg tok utgangspunkt i var: ”stamming”, ”selvoppfatning”, ”tanker”, 
”følelser”, ”behandling” og ”egen innsats”. Den informasjonen jeg fikk fra informantene var 
knyttet til spørsmål rundt disse temaene i intervjuguiden. Etter intervjuene oppsto det nye 
tema og områder ut i fra informantenes utsagn. De ble inkludert i drøftingen da de framstod 
som relevante for problemstillingen. Temaene var som følger: ”kunnskap om og årsak til 
stamming”, ”opplevelsen av å stamme”, ”følelser rundt forventing om stamming og 
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stammeøyeblikk”, ”tanker før og i stammeøyeblikk”, ”sekundæratferd”, ”sosiale situasjoner”, 
”andres oppfatninger og vurderinger”, ”innholdet i behandlingen”, ”forklaring av 
metodebruk”, ”mål og motivasjon for behandlingen” og ”informantenes opplevelse av 
logopedens fokus på følelser og tanker i behandling”. 
 
 
5.3 Forskningens kvalitet 
 
For å avgjøre om en studie er gyldig, må man avdekke om det man ønsker å få kunnskap om 
blir undersøkt på riktig måte (DeVaus, 2014). Man må forsikre seg om at den metoden man 
benytter seg av i studien undersøker nettopp det som skal undersøkes (Postholm, 2005). Det 
vil nå pekes på viktige momenter for å kvalitetssikre en studie. 
 
Innenfor kvalitative intervju kan man si at validitet er en indikator på hvor gode spørsmål 
man stiller for å oppnå best mulig innsikt i de temaene studien ønsker å avdekke (Dalen, 
2011). Jeg har tatt utgangspunkt i Maxwell (1992) sine fem punkter for å vurdere studies 
validitet. 
 
 
5.3.1 Validitet 
 
Første kriteria beskriver Maxwell (1992) som deskriptiv validitet, og omhandler i hvilken 
grad forskeren har samlet inn datamaterialet med mest mulig nøyaktighet. Dette dreier seg 
om å reflektere over hva man som forsker egentlig har sett eller hørt, ut i fra de inntrykk man 
sitter igjen med etter intervjuene (Dalen, 2011).  
 
Bruken av lydopptak og transkribering var veldig nyttig da jeg skulle analysere innsamlede 
data. På denne måten kunne jeg først og fremst utelukke en del av stammingen som forekom 
underveis, slik at setningene jeg transkriberte ble mer sammenhengende. Samtidig utelukker 
transkripsjon kroppsspråk, og en samtale nedskrevet som tekst blir kanskje aldri det samme 
med tanke på hvordan den reelle intervjusituasjonen var. Likevel kan man ved transkripsjon 
sikre seg at det som virkelig ble sagt, og ikke det som ble oppfattet eller tolket av forskeren, 
blir dokumentert. Dette er viktig med tanke på at det i en intervjusituasjon er det nettopp de 
verbale utsagnene det tas utgangspunkt i (Dalen, 2011). 
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Tolkningsvaliditet handler om å finne sammenhenger i datamaterialet, og avdekke om 
forskeren har tolket datamaterialet på en valid måte. Dette omhandler forskerens evne til å 
forstå betydningen av informantenes perspektiv på riktig måte (Maxwell, 1992).  
 
Jeg forsøkte å utarbeide en omfattende intervjuguide, slik at de svarene informantene ga var 
omfattende og fyldige, samtidig som mulighetene for oppfølgende spørsmål var mulig. 
Utvelgelsen av sitater ble gjort på bakgrunn av hvilke områder som samtlige informanter 
kunne beskrive noe om, slik at det ville bli en helhet i materialet framfor stykkvise deler. Jeg 
forsøkte hele tiden i analysedelen å opptre på en slik måte at de tolkningene jeg gjorde ble 
gjennomført med den hensikt å trekke fram essensen i det informantene fortalte.  
 
Maxwell (1992) vektlegger sitt tredje punkt, teoretisk validitet, som omhandler at det man 
forsker på kan knyttes opp i mot relevant teori (Maxwell, 1992). En slik teoretisk forankring 
og forståelse har som hensikt å forklare sammenhenger i forskningen (Dalen, 2011), noe jeg i 
drøftingsdelen har forsøkt å gjøre, ved å knytte informantenes sitater opp i mot relevant teori 
på de aktuelle områdene, for deretter å kunne tolke datamaterialet på best måte.  
 
Generaliseringsvaliditet omhandler i hvilken grad man kan overføre forskningsfunnene til 
personer i liknende situasjon og miljø som informantene i den aktuelle studien (Maxwell, 
1992). Kvale & Brinkmann (2009) spør nettopp ”hvorfor generalisere? (s. 265)” som et 
spørsmål mot samfunnets stadige krav til at forskning bør være generaliserbart og nyttig i 
universell grad. De argumenterer for at kunnskap om enkeltpersoners opplevelser tvert om 
styrker den sosiale og historiske verden, selv om man ikke trekker en konklusjon ut i fra 
resultatene som kan overføres til populasjonen. Ettersom denne studien er kvalitativ 
forskning som fokuserer på tre individers opplevelse av et tema var ikke hensikten å kunne 
generalisere funnene i studien. Dataene fra informantene har ikke som hensikt å generalisere 
ungdom som stammer. Dette til tross for at det kan være grunnlag for å si at man kan komme 
til å se noen likheter hos flere i samme situasjon, ettersom temaene omhandler aktuelle 
områder innenfor stamming. Formålet var heller å få innsikt i individuelle opplevelser som en 
grunnstein i forståelsen for hvordan ungdom lever med stamming. 
 
Maxwells (1992) siste kriteria for å sikre validitet er evalueringsvaliditet. 
Evalueringsvaliditet fokuserer på om forskeren kan behandle dataene fra studien på en slik 
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måte at egne evalueringer eller tolkninger ikke står i veien. I løpet av studien har jeg forsøkt å 
være bevisst egne refleksjoner og samtidig begrunne de valgene jeg har tatt med hensyn til 
analyse og drøfting. Jeg har pekt på de etiske områdene jeg har tatt hensyn til under kapittelet 
”Etikk”, som en retningslinje for de valgene jeg har tatt. 
 
 
5.3.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet i en studie omhandler troverdigheten i forskningsresultatene, og man ønsker å 
vurdere om forskningen kan retestes av andre og gi de samme resultatene ved en senere 
anledning (Kvale & Brinkmann, 2009). Innen kvalitativ forskning vil dette være noe 
vanskelig ettersom at de resultatene man får fra et intervju ikke kan reproduseres. Det er flere 
faktorer som spiller inn på situasjonen og som vil være vanskelig å gjennomføre på nytt 
(Postholm, 2005). Dalen (2011) peker på at relasjonen mellom intervjuer og informant i selve 
intervjusituasjonen har betydning for hvordan den utspiller seg og hvilke responser man får. 
Dataene man samler inn vil være basert nettopp på samspill og egenskaper i 
intervjusituasjonen og kan ikke reproduseres på lik måte som kvantitative 
forskningsprosjekter. Postholm (2005) peker på at man kan imidlertid forsøke å reprodusere 
en kvalitativ studie, dersom forskeren dokumenterer hva som blir gjort, på bakgrunn av hva 
og i hvilken rekkefølge. Samtidig kan det være vanskelig å gjennomføre et intervju på lik 
måte som det har blitt gjort ettersom informanten kanskje ikke svarer det samme tidligere og 
intervjusituasjonen sjeldent kan kopieres identisk. Det er derfor mer hensiktsmessig å snakke 
om pålitelighet, som viser til om ”undersøkelsen er konsekvent gjennomført og relativt stabil 
over tid på tvers av forskere og metoder” (s.169). Et fokus på å oppnå pålitelighet i 
forskningen styrker viktigheten av å blant annet utarbeide en god intervjuguide, liste opp 
kriterier for analyse og reflektere over validiteten i gjennomføringen.  
 
Med Dalen (2011) og Postholms (2005) gode fokusområder for en eventuell gjentakelse av 
studien i tankene, har jeg brukt mye tid på å jobbe med og dokumentere intervjuguiden, 
transkripsjonen og de analytiske verktøyene jeg har brukt. Ved å være transparent i 
presentasjonen av forskningen kan også eventuelle feil eller mangler oppdages (Dalen, 2011), 
og slik kan neste forsker forsøke å unngå disse.  
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6 Resultater og drøfting  
 
Ved bruk av kvalitative intervjuer ønsket jeg å få innblikk i hvilke følelser og tanker ungdom 
som stammer har, og hvordan de opplever at de blir ivaretatt i stammebehandling. 
Problemstillingen inneholder to spørsmål og dette er avgjørende for strukturen på 
drøftedelen, som er delt inn i to hovedområder:  
Første del av drøftingen tar for seg ”Følelser og tanker rundt stamming”, og andre del 
omhandler ”Følelser og tanker i behandling”. Innenfor disse to delene er det flere 
underområder som diskuteres.  
 
 
6.1 Presentasjon av deltakerne 
 
Informant 1 er 19 år og har sluttet i behandling for et halvt år siden. Ettersom det er relativt 
kort tid siden, snakker informanten om behandlingen i nåtid. 
Informant 2 er 22 år og har ikke vært hos logoped siden han var tenåring. Derfor forteller han 
i fortid i alle svar og sitater, da han reflekterer over den perioden som har vært og som 
oppgaven ønsker å få innsikt i. 
Informant 3 er 17 år og går i behandling hos logoped for øyeblikket.  
 
Informantene har noe variert bakgrunn med logopedisk behandling. Noen har vært i 
behandling siden førskolealder og andre fra tidlig barneskolealder. Jeg har valgt å endre noe 
på uttalelser om personlige hendelser informantene har fortalt om, og jeg refererer til at alle i 
oppgaven er gutter, for å beholde anonymiteten til den ene jenta som lot seg intervjue.   
 
 
6.2 Følelser og tanker rundt stamming 
 
Stamming i ungdomstid kjennetegnes ofte med godt etablert kjerne- og sekundæratferd, og 
den hørbare stammingen bærer ofte tydelige preg av forlengelser, gjentakelser og 
blokkeringer (Guitar, 2014). På tross av dette, vil likevel måten stamming påvirker en 
persons liv, og hvilke følelser og tanker som fins, være individuelt (Guitar, 2014). Hos 
ungdom kan negative følelser og tankeprosesser rundt stamming være fremtredende etter 
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flere år med stammingen. Dette kan resultere i negativ selvoppfatning for noen (Shapiro, 
1999). I denne delen vil det fokuseres på informantenes følelser og tanker om stammingen 
sin, som en pekepinn for å se om de opplever at behandlingen har tatt sikte på å ivareta disse.  
 
6.2.1 Kunnskap om og årsak til stamming 
 
Intervjuene ble innledet med å spørre informantene om de kunne fortelle hva de visste om 
stamming. Dette ble gjort i tråd med Van Riper (1973), som vektlegger kjennskap og 
kunnskap om egen tilstand i prosessen mot å kunne mestre og møte de mulige utfordringer 
stamming kan gi innenfor kommunikasjon, selvoppfatning og sosial deltakelse. Jeg ønsket å 
få innblikk i hva informantene vet om stamming for å innsikt i deres opplevelse av stamming 
og på denne måten se hvordan det kan henge sammen med følelsene og tankene de har 
omkring stamming. Informant 2 fortalte: 
 
Jeg visste ikke så mye, jeg visste hvorfor jeg stammet. Jeg visste ikke så mye om 
hvorfor andre stammer. Jeg trengte ikke å vite så mye om stamming. Men, jeg ble 
aldri spurt om det. 
 
Forskning viser at stamming kan oppleves forskjellig, ut i fra hvordan det kommer til uttrykk, 
og hvordan det påvirker følelser, tanker og hverdagen (Guitar, 2014). Informant 1 fortalte om 
stamming slik: 
  
Jeg vet at stamming er en talevanske, som er vanlig blant noen. Det oppstår ofte i ung 
alder, det gjorde det med meg. (…) jeg har ikke blitt spurt om det særlig før, er ikke 
sånn jeg går å tenker over heller.  
 
Informant 1 beskriver noe av det som det utviklingsmessige aspektet ved stamming 
omhandler, nemlig at stamming oftest oppstår i tidlig alder (Guitar, 2014). Informant 3 peker 
på stamming som et kommunikasjonshinder: 
 
 Kort og presist: får ikke fram det jeg skal si. 
 
I spørsmål om hva informantene trodde var årsaken til at nettopp de stammer, var svarene 
varierende. Som blant annet Guitar (2014) skriver, er stammingens årsak og uttrykk 
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mangfoldig, og har ofte mange påvirkningsfaktorer som ligger til grunn. Informant 1, som 
har stammet siden tidlige barneår, forklarer hva han tror er årsaken til at han stammer ut fra 
hva hans mor har fortalt han: 
 
Mamma fortalte at hun prøvde å lære meg engelske sanger da, og franske sanger, så 
mamma tror at det var det at det var så mye forskjellige språk og lyder som hadde 
noe med det å gjøre. 
 
Selv om sitatet over peker på en ytre årsaksforklaring, nevnte også informant 1 at årsaken til 
stammingen hans kommer fra tankene han har rundt å ønske at han ikke skal stamme. Disse 
tankene sier han er en av årsakene til at stammingen fortsatt forekommer. Dette kan knyttes 
opp mot en forventning om å stamme, og har man en forventning, påvirker det ofte frekvens 
av stamming. Tanker som forventer stamming kan også framprovoserer dette (Van Riper, 
1982).  
 
Informant 3 forklarte at en genetisk og arvelig disposisjon er årsaken til at han stammer, noe 
som bekrefter forskning som viser nettopp dette (Smith & Weber-Fox, 2004; Shapiro, 1999; 
Hartelius, Garsten & Lundström, 2008). Informanten fortalte: 
 
  For min del er det noe som ligger i familien, som jeg har fra min far.  
 
Innen forskning og behandling av stamming, ser man bort fra å forklare stamming ut fra én 
faktor eller én konkret hendelse, da man ser at det ofte er en kompleks tilstand som påvirkes 
og opprettholdes av mange faktorer (Smith & Weber-Fox, 2004). Informant 2 forklarer 
årsaken til at han stammer ut i fra en hendelse under fødsel som resulterte i noe muskelsvikt 
og muskelskade i halsregionen. Dette svarer ikke overens med den nevrologiske 
disposisjonen som viser seg å være betydelig for stamming (bla. Smith & Weber-Fox, 2004; 
Shapiro, 1999; Garsten & Lundström, 2008).  
 
Det kan se ut som informantene mangler en teoretisk kunnskapsramme for hva stamming er 
som tilstand, ettersom alle forklarer stamming forskjellig, ofte ut i fra personlige eller 
individuelle årsaker. Stamming kan oppleves og komme til uttrykk forskjellig, men årsaken 
til stamming har ofte grunnlag i områder som nevrologi, genetikk og kognisjon (Guitar, 2014; 
Smith & Weber-Fox, 2004; Shapiro, 1999; Garsten & Lundström, 2008). Med utgangspunkt i 
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Van Ripers (1973) vektlegging av kunnskap om stamming, kan man tenke seg at 
informantenes oppfatninger av hva stamming er vil kunne påvirke stammebehandlingen.  
 
  
6.2.2  Opplevelsen av å stamme 
 
Stamming er en tilstand som preges av individuelle forskjeller i uttrykksmåte (Shapiro, 
1999), og opplevelsen av stammingen vil også kunne beskrives svært forskjellig for dem det 
gjelder (Guitar, 2014). Opplevelsen av stammingens påvirkning vil kunne innvirke på de 
kognitive og emosjonelle opplevelsene som oppstår hos personen. Informantene har ulike 
opplevelser knyttet til det å stamme, og for informant 1 ble stammingen beskrevet som et 
hinder i å kunne uttrykke seg når det er ønskelig. Han anser stammingen som noe 
ufordelaktig rent kommunikativt: 
 
Men, sånn som jeg ser det så er det jo en fordel å ikke stamme, rett og slett for å 
kunne si det du vil når du vil. 
 
Informant 2 sa at ettersom stammingen har vært en del av livet hans siden han var barn, har 
det ikke plaget han særlig. Han ser på stammingen som en vanesak og en del av livet og 
hverdagen: 
 
Det har aldri vært et problem, og dermed tenkte jeg heller ikke noe over det (…) det 
er noe jeg ikke kan gjøre noe med.  
 
Informant 3 fortalte hvordan opplevelsen av å stamme har endret seg noe med årene: 
 
Jeg ser det ikke som et så stort problem lenger. Jeg har på en måte akseptert det, før 
så syntes jeg det var et problem og noe jeg prøvde å bli kvitt, men så kom det til et 
punkt at jeg innså at det er noe man bare må leve med.  
 
I spørsmål om opplevelsen av å stamme på noen måte har endret seg fra barneår og fram til i 
dag, fortalte informant 2 hvordan behovet for å reflektere over dette har vært unødvendig, 
ettersom stammingen ikke opplevdes som et problem for han. Informant 1 reflekterte over 
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hvordan stammingen har utviklet seg fra tidlig alder og fram til i dag, og henviser hvordan 
det har påvirket kommunikasjonen hans: 
 
Når jeg startet å stamme var det veldig hakkete, så har det utviklet seg litt mer til at 
nå får jeg ikke sagt noen ting, nå stopper det helt opp, så er det faktisk at jeg ikke sier 
noe, fordi jeg ikke klarer å si noe, selv om jeg har lyst til å si noe så får jeg det ikke 
til. Det er veldig slitsomt. Men, det skjer fortsatt at jeg har sånne hakkete ord. Så, nå 
er det mer sånn blanding. 
 
Han peker på en liten endring i det hørbare ved stammingen, og at denne endringen har ført 
til mer strev og press enn tidligere, noe som er vanlig med tanke på at stammingens uttrykk 
stadig kan endre seg ettersom personen eldes. Informanten beskriver her at det tidligere 
forekom mer gjentakelser, og at stammingen nå bærer preg av blokkeringer (Guitar, 2014). 
Også informant 3 beskrev en utvikling og endring i egen stammeatferd:  
 
Det var mye verre før, nå har jeg god flyt. Det var mye verre på ungdomsskolen da, 
det var ofte repetisjoner av stavelser og lyder. Men, nå i senere tid har det vært mer 
blokkeringer. At jeg står fast. 
 
At informanten fortalte at han opplever en god flyt, men at det likevel forekommer 
blokkeringer, kan sees i sammenheng med at frekvensen av stamming kan være mindre selv 
om stammeatferden har endret seg til mer blokkeringer. Det kan se ut som frekvensen var 
større tidligere og at det framprovoserte negative opplevelser.  
 
 
6.2.3 Selvoppfatning 
 
Informantene forteller noe forskjellig om hvordan stammingen påvirker oppfatningen de har 
av seg selv. Selvoppfatning, skriver Skaalvik & Skaalvik (2005), omhandler hvilken tro en 
person har om seg selv, og handler om opplevelsen av å ha tilstrekkelige ferdigheter for å 
kunne mestre noe. I spørsmål om hvordan det oppleves å stamme og om det påvirker deres 
oppfatning av seg selv svarte informantene dette: 
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Informant 2:  
 
Jeg stammer, det har jeg alltid gjort, men jeg har aldri brydd meg. Jeg tror at jeg ikke 
hadde vært så psykisk sterk om jeg ikke hadde stammet, fordi det var hele tiden en 
kamp fordi jeg ville få fram noe. Men, jeg var fornøyd med sånn jeg var jeg.  
 
 
Informant 1: 
 
Ja jeg vil si det. Fordi jeg ofte er stille istedenfor å si det jeg vil si. Så, jeg vil si at det 
påvirker meg altså. Og, det har vært et stort hinder på meg, i alle år. 
 
Informant 3 fortalte at det tidligere var vanskelig å innse at han var en person som stammet, 
men at han nå har en annen opplevelse av dette. Hans syn på å stamme har blitt mer positivt:  
 
Tidligere var det absolutt et problem, og noe jeg jobbet for å benekte at det skjedde, 
mest ovenfor meg selv da. Jeg gikk jo rundt og var misunnelig på de som kunne 
snakke uten at det var noe mer enn det, mens jeg måtte jobbe aktivt for å opprettholde 
en god flyt. Jeg tror jeg bare fikk litt selvinnsikt egentlig, rett og slett. Kan være jeg 
ble mer moden og bare skjønte mer av det, at det ikke er så veldig stress egentlig.  
 
Informant 3 viser hvordan den sosiale sammenlikningen med andre (Skaalvik & Skaalvik, 
2005) bidro til at han opplevde å ikke å strekke til. Samtidig viser informanten hvordan 
perspektiv og selvinnsikt påvirker hans selvoppfatning, og hvordan dette førte til en mer 
avslappet holdning mot egen stamming ettersom tiden gikk. Dette kan sees i tråd med CBT 
som omhandler nettopp å endre forventninger og hvordan man angriper en situasjon 
(Menzies et al., 2009) I kommunikasjon med andre er følelsen av å være annerledes 
framtredende for flere av informantene. Helliesen (2006) viser til nettopp det at mange 
ungdommer kan oppleve å stadig komme til kort i kommunikasjon med andre på grunn av 
selve stammingen. Samtidig kan også inntrykkene de opplever å gi av seg selv virke negativt 
på egen selvoppfatning, noe som informant 1 beskrev: 
 
 Det er ofte at jeg tenker litt sånn ”nå er jeg litt rar som ikke klarer å snakke”. 
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Samtidig sa han i intervjuet at å stamme ikke er et hinder for han. Han fortalte at han ikke 
unngår å si til fremmede at han stammer, dersom han får spørsmål om det. De han kjenner 
godt og har nære forhold til vet at han stammer. Guitar (2014) peker på nytten det kan være i 
å opplyse andre om at man stammer, som et redskap for ikke å flykte fra eller skjule 
stammingen. Åpenhet om egen tilstand kan man tenke seg vil kunne virke positivt på egen 
selvoppfatning, da man er ærlig både ovenfor seg selv og andre. Slik kan man unngå å bruke 
energi og krefter på å skulle skjule en del av seg selv. Informant 3 fortalte også at han synes 
det er helt i orden å fortelle andre at han stammer: 
 
Jeg synes det er helt greit, det er ikke noe alle er vant med. Det er ikke ”vanlig” på 
den måte, og ikke alle vet hva det er. Så, jeg har ikke noe i mot at folk spør for det er 
jo på en måte en del av den jeg er. Så, ja, så hvis de spør hva det er, så forklarer jeg 
bare det for dem.  
 
Opplevelsen av å stamme, fortalte informant 2, har aldri har påvirket hans oppfatning av seg 
selv på en negativ måte. Det kan se ut som han antydet at stammingen opplevdes som en mer 
situasjonsbestemt utfordring framfor utfordringer som påvirker alle områder i livet, som det 
kan gjøre for ungdom med vedvarende stamming (Guitar, 2014). Informanten sa: 
 
Det er aldri godt å stamme i den alderen der, du føler deg ikke alltid kjempekul, men 
du vet det er noe du må gjennom da. Men, det gikk helt fint.  
 
For noen kan å stamme bli den man er (Helliesen, 2006), framfor at stammingen er en del av 
den selvoppfatningen man har av seg selv. Informant 2 ser ut til å oppleve at stammingen er 
en del av han og ikke en definerende del av hvem han er.  
 
I tråd med Skaalvik & Skaalvik (2005), som viser til at en del av selvoppfatningen omhandler 
hvilken tro man har på at man selv har egenskaper til å mestre kommunikative og sosiale 
situasjoner, sa informant 1 at å bli redd for å stamme er fremtredende før han skal dra på fest, 
men at han likevel begir seg ut i det. Dette kan tyde på at han har en positiv selvoppfatning 
hva angår sosiale situasjoner og sosial deltakelse. Samtidig kan det indikere at informanten 
ikke lar de negative følelsene påvirke hans livsdeltakelse. Informanten ser ut til å beskrive en 
kobling mellom forventning og frykt: 
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Jeg er selvfølgelig redd for å stamme, men jeg er ikke sånn at jeg unngår å dra på 
ting fordi jeg er redd for å stamme. Det er jeg ikke.  
 
Informant 1 fortalte også at å stamme ikke var problematisk, selv om han tidligere i intervjuet 
har fortalt at å møte fremmede er utfordrende, og at han tror andre kan tenke negativt om han 
på grunn av stammingen. Selvoppfatning, skriver Rosenberg (1979), påvirkes nettopp av hva 
man tror andre tenker om seg selv, og de faktiske tilbakemeldingene man kan oppleve å få fra 
andre. Dette virker som fremtredende for informant 1 da han også sa at han ofte kan velge 
ikke å snakke når det ellers ville vært naturlig. Det kan antas å ha en sammenheng med at han 
vil unngå at andre vurderer ha negativt på grunn av stammingen. Han mente likevel at 
stammingen oppleves enklere enn før, og sier han kan leve med stammingen uten at det er et 
veldig stort hinder i hverdagen: 
 
(…) det har blitt bedre, jeg syns det. Men, jeg har jo ikke lyst til å stamme, med det 
gjør ikke så mye, for jeg stammer ikke så mye lenger. Sånn sett så er det greit, det går 
greit nå.  
 
 
6.2.4 Følelser rundt forventning om stamming og stammeøyeblikk  
 
Stamming i ungdomstiden kan legge grunnlag for frykt, angst og andre negative emosjonelle 
reaksjoner og tanker (Manning & DiLollo 2007; Helliesen, 2006; Guitar, 2014). Derfor var 
det ønskelig å stille informantene spørsmål om hva de føler før et stammeøyeblikk og i et 
stammeøyeblikk, for å få innsikt i om de senere opplever at dette har blitt ivaretatt i 
stammebehandling. Flere av dem opplevde å bli redd for å skulle stamme, i situasjoner hvor 
de kunne forvente det. Informant 1 beskrev det slik: 
 
(…) jeg er selvfølgelig redd for å stamme. Jeg blir redd for å gjøre det, og jeg gruer 
meg, og jeg frykter det verste da, at jeg ikke kommer til å si noen ting, ikke bare det 
ordet jeg kommer til å stamme på. 
 
Han fortalte også at stammingen ikke alltid er fremtredende, men at det kommer og går over 
tid, og at perioder med tilbakefall av stammingen er vanskelig å akseptere. Det kan tenkes at 
det er vanskelig å oppleve flyt i perioder, for så å oppleve at stammingen forekommer 
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hyppigere igjen. Informanten nevnte at dette intervjuet han deltok i framprovoserte 
stamming, noe som kan underbygges av Guitar (2014) som beskriver hvordan følelser kan 
påvirke og fremprovosere stamming. Informanten forklarte:  
 
(…) og da hvis det er lenge siden jeg har stammet, så blir jeg sint. Da blir jeg sint 
fordi at ”nei, jeg vil ikke stamme igjen nå”. Men, hvis det er en periode jeg stammer 
mye, så blir jeg egentlig bare litt mer lei meg og flau, og lei av å stamme.  
 
Informant 3 fortalte også om perioder med mer stamming, og perioder hvor han ikke stammer 
like hyppig. Han trekker selv likhetstrekk mellom hvordan han har det generelt i livet og 
hyppigheten av stamming. Disse periodene bærer preg av vonde følelser som kan se ut til å 
komme fra en forventning om å stamme. Guitar (2014) beskriver nettopp dette med at 
stamming kan påvirke forekomst av negative følelser og omvendt. Informanten beskrev dette:  
 
Om jeg vet jeg befinner meg i en dårligere periode kan jeg føle mer på den frykten 
enn jeg ellers gjør.  
 
I likhet med informant 3 beskrev også informant 1 tydelig at negative følelser er 
fremtredende når periodene med mer stamming inntreffer. Ofte kan en forventning til å 
stamme kunne innvirke på selve stammingen, men også tankene om seg selv (Guitar, 2014; 
Helliesen, 2005). Forskning viser at opplevelsen av at stammingen har en negativ innvirkning 
på hverdagen er gjeldende for mange unge som stammer, og det kan påvirke selvfølelsen og 
opplevelsen av ikke å strekke til (Helliesen, 2006). Informantene i denne studien fortalte om 
forventningen om å stamme som et ubehag og som en stressfaktor: 
 
Informant 1: 
 
Det er ofte at jeg merker selv at nå banker hjertet alt for fort, og jeg puster ikke 
ordentlig (… ) jeg drar allikevel da (…) så akkurat det sliter jeg ikke med da, at jeg 
blir helt innestengt da.  
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Informant 2:  
 
Jeg følte at jeg ble stressa, jeg knøt meg litt. At gjerne kroppen ga meg forvarsel på 
hva som skulle skje. Jeg kjente det gjerne sånn fra skuldrene og opp, at det spente seg 
veldig. 
 
Informant 3: 
 
Jeg kunne kjenne veldig mye på det før, tidligere, da var det sånn at jeg kunne bli litt 
stressa og litt flau ”åj, nå skjedde det, kanskje de tenker at han er rar liksom”, og det 
er noe jeg kjente på før da. Jeg hadde en viss frykt for å begynne å stamme. Men det 
var før jeg skjønte at det ikke var noe jeg fikk gjort noe med. 
 
Informantene beskriver kroppslig ubehag, nervøsitet for å stamme og frykt for at andre skulle 
ha negative oppfatninger. Informant 3 pekte på at han innså hvordan stammingen ville 
komme til å være fremtredende, og at det var fånyttes å forsøke å fjerne den. Et 
stammeøyeblikk kan for mange føre til kroppslige reaksjoner, samtidig som negative følelser 
om en selv som person, men også måten å snakke på, kan gjøre seg gjeldende (Guitar, 2014; 
Shapiro, 1999). Måten stammingen påvirker en persons liv er samtidig individuell, og 
innebærer ikke nødvendigvis negative følelser og opplevelser selv om forskning viser en stor 
forekomst av dette (Helliesen, 2006; Guitar, 2014; Menzies et al., 2009). Informant 2 så ut til 
å beskrive stammingen sin som noe mer irriterende, men pekte likevel på følelser som kunne 
oppstå, slik som å bli flau og sint. Likevel fortalte han at dette ikke har vært negative følelser: 
 
Jeg ble litt mer stresset, kunne bli sint og ble oppgitt, det ble jeg ofte (…) flau, og det 
er ikke alltid det (stammingen) kom til riktig tidspunkt, men har aldri vært redd eller 
lei meg. Jeg lo mye av det da, selvironi. Når jeg stammet så var det fordi jeg var 
veldig stressa. Veldig sint. Og når jeg da stammet ble jeg enda mer sint. Jeg har 
egentlig aldri hatt noen følelser om det.  
 
Det kan se ut som informanten hadde noe utfordringer med å skille følelsene som var tilstede 
før stammingen, og de som var tilstede etter. Likevel ser det ut til at informanten beskriver at 
stammingen kunne oppstå på bakgrunn av for eksempel stress, og at stress ikke var selve 
årsaken til at han stammet. Stammingen i seg selv ble verre om han ble irritert på 
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stammingen, og det virker som han påpeker hvordan stammingen ikke har framprovosert 
vonde følelser for han. 
 
6.2.5 Tanker før og i stammeøyeblikk 
 
Når man forventer å stamme, eller når man begynner å stamme og ønsker å komme ut av 
stammeøyeblikket, preges ofte situasjonen av kjemp- og strevprosesser (Guitar, 2014; 
Shapiro, 1999). Ved forventninger om å stamme fortalte informant 1 om de tankene han fikk: 
 
Jeg prøver alltid å tenke ”ikke stam, ikke stam”. (…) mens nå prøver jeg bare å si det 
jeg skulle si, og prøver å tenke at ”det går bra, bare stam” 
 
Det kan se ut som informant 1 tidligere har ønsket å flykte og unngå stammeøyeblikkene, 
men at han nå har akseptert at øyeblikket kan komme og heller fokuserer på å få sagt det han 
ønsker. Sitatet er i tråd med stammemodifiserende behandling, som fokuserer mye på å 
akseptere at stammingen skjer, og at man på tross av utfordringer med enkelte lyder eller 
stavelser skal fullføre det planlagte ordet, slik at man får sagt det man ønsket å si. Dette er et 
ledd i å oppleve aksept for at man stammer (Van Riper, 1973). Det ser ut som informant 2 
beskrev forventningen til å stamme mer som en utfordring som leder til refleksjoner om egen 
stamming og en aksept for at stammingen faktisk vil skje: 
 
Jeg tenkte sånn ”åj, f***”, i starten, men så ble jeg litt nysgjerrig da, hvor hardt 
stammer jeg, hvor fort kommer jeg meg videre? Så jeg tenkte gjerne  
”kommer jeg faktisk til å stamme?” også tenkte jeg ”okei, da får jeg bare gjøre det, 
så får vi se hva som skjer”.  
 
For informant 3 kan det se ut til at det oppstår løsningsorienterte tanker når han forventer å 
stamme: 
 
Da tenker jeg ”nå kommer blokkeringen, hva kan jeg gjøre? Hvilken teknikk kan jeg 
bruke nå, hva kan jeg gjøre for at den på en måte, at den ikke skal bli for 
fremtredende”?. 
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Teknikkene han benytter fortalte han at logopeden hadde lært han, og at de opplevdes som 
svært nyttig i nettopp slike situasjoner hvor han forventet å stamme. Samtidig benyttet han 
seg av slike løsningsorienterte tanker dersom stammeøyeblikket skulle forekomme, og det 
tyder på at han opplever kontroll ved bruk av ulike teknikker: 
 
Hvis den kommer, og jeg ikke får gjort noe med det, så tenker jeg kontinuerlig ”bruk 
teknikk” og kom meg videre. Og så er det dumt å presse, for da vil jeg mest 
sannsynlig bli stående.  
 
Informant 1 fortalte at det er særlig rundt fremmede han blir bevisst egen stamming, og på 
grunn av dette oppstår det vanskelige følelser. I situasjoner hvor han stammer og opplever 
kroppslig ubehag, sier han at det hjelper å tenke at han må ”ta seg sammen”, slik at han ikke 
unngår situasjoner som oppleves ubehagelig. Dette kan omhandle en positiv tankegang, eller 
handle om å undertrykke de negative assosiasjonene som kan oppstå i et stammeøyeblikk.  
 
 
 
6.2.6 Sekundæratferd 
 
Om stammeatferden hos ungdom preges av sekundæratferd, er den ofte godt etablert 
(Helliesen, 2006; Guitar, 2014). Hva som kjennetegner denne er individuelt, men man ser at 
det ofte benyttes for å avverge eller å avslutte stammingen (Guitar, 2014). Mange som 
stammer er ikke klar over at de har sekundæratferd, da dette kan være en del av 
kommunikasjonsmåten deres (Guitar, 2014) Begrepet ”sekundæratferd” kan oppleves som 
noe fremmed og teoretisk, og derfor ble spørsmålene endret til om informantene hadde noen 
form for  ”vaner” de benytter seg av for å unngå et stammeøyeblikk, eller for å komme seg ut 
av det: 
 
 
Informant 1: 
 
(…) jeg startet å bytte ut litt ord. Når du skal snakke med fremmede, og du ikke vil 
stamme, fordi du vil de skal få et godt inntrykk av deg, så velger du å bytte ut ord når 
du merker at ”det kan jeg stamme på”.  
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Informant 2:  
 
Av og til når jeg starter å stamme så er det sånn at jeg ofte merker hvilket ord jeg 
kommer til å stamme på, da gjorde jeg i hvert fall før at jeg prøvde å bytte ut det 
ordet før jeg sa det, for jeg merket at ”nei det klarer jeg ikke”, da pleide jeg å bytte 
det ut.  
 
 
Beskrivelsene som informantene gir kan knyttes til unngåelsesatferd. En slik atferd kan 
handle om å unngå enkelte ord man tidligere har erfart at det kan oppstå stamming på (Guitar, 
2014; Van Riper, 1982). Videre fortalte informant 1 at når han skal ringe noen så bidrar ofte 
broren hans:  
 
For å gjøre det veldig enkelt for meg selv, så bruker jeg da broren min til å si navnet 
mitt, også tar jeg over resten. Det er jo ikke så veldig smart da, med tanke på at jeg 
må lære meg det selv, men altså det gjør det veldig lettvint da, og det liker jo vi folk… 
flest.  
 
 
Informant 2:  
 
Men, det er en velkjent teknikk som er helt grei å bruke av og til, men da tenkte jeg at 
ved å bytte ord i stedet for å stamme, så lot jeg jo stammingen vinne. 
 
Det kan se ut som informant 1 og 2 har reflektert over at den unngåelsesatferden de benytter 
seg av ikke er god å ta i bruk, da de snakker om sekundæratferden på en negativ måte. Dette 
kan sees i tråd med flere teoretikere som peker på sekundæratferd som uhensiktsmessige 
metoder for å unngå eller å flykte fra stammingen (Guitar, 2014; Van Riper, 1982; Shapiro, 
1999; Helliesen, 2006). Informant 3 beskriver ikke sekundæratferd på samme måte, og viser 
til at opplevde hjelpemidler ikke vil kunne bidra til at man kommer seg ut av stammingen. 
Derfor benytter han seg av teknikker han har lært i behandling hos logoped: 
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For, det er jo ikke noe måte man får avsluttet på den måten. Da vil jeg si at jeg da 
bruker teknikker i øyeblikket for å forebygge, for å få det til å virke sånn at den 
(blokkeringen) ikke forekommer.  
 
 
6.2.7  Sosiale situasjoner  
 
Stammingen har hos alle informantene, i ulik grad og i ulike situasjoner, blitt fortalt å være 
utfordrende hva gjelder deres sosiale liv. Som blant annet Helliesen (2006) og Menzies et al. 
(2008) peker på, kan stamming hos ungdom oppleves som hemmende i form av utvikling av 
personlighet og utfoldelse med og rundt andre, fordi frykt og usikkerhet kan operere som et 
hinder. Informant 1 beskrev dette med: 
 
Jeg tror det er mer stressende enn jeg selv tenker (…) det er et eller annet som skjer 
med meg når jeg møter nye folk så blir jeg nervøs, også stammer jeg ofte veldig på 
navnet mitt. 
 
Han viser at situasjoner som forventer kommunikasjon med verbalt språk framprovoserer 
urolighet, og en forventning om å stamme. Informant 2 fortalte om liknende opplevelser:  
 
I overgangen ungdomsskole og videregående, så kjente jeg ikke så mange, da var jeg 
veldig spent på hvordan andre ville behandle meg, og hvordan jeg ville takle det. 
Fordi når jeg følte meg trygg, så stammet jeg mindre, og det er en stor overgang når 
du møter nye folk, du vet ikke hvordan de er, og da blir det ganske vanskelig å finne 
den trygghetsfølelsen, men jeg fant den ganske fort.  
 
Informant 2 beskrev hvordan følelsen av trygghet oppstod raskt i de situasjonene som først 
virket utrygge, og hvordan han stammet mindre da han ble trygg. Guitar (2014) peker på 
hvordan følelser og stamming henger sammen, og kan kunne innvirke på flyt. Samtidig 
fortalte han at drikking og festing blant jevnaldrende kunne oppleves som utrygt for han: 
 
Jeg tenkte på hvordan kom jeg til å takle dette, fordi jeg skulle møte et nytt miljø, i en 
ny situasjon, gjerne i den alderen hvor mange starter å drikke, og da vet man jo at 
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folk kan bli litt aggressive og ufine. Jeg startet å tenke veldig igjennom hva jeg skulle 
si.  
 
Øyekontakt og samtaler med færre personer var mer behagelig med tanke på stammingen, 
fortalte informant 1. Telefonsamtaler var en faktor som kunne utløse uro og mer stamming, 
noe som i følge Guitar (2014) beskrives som en typisk stressfaktor for mange som stammer.  
Informant 1 kan se ut til å beskrive øyekontakt som en trygghetsfaktor: 
 
Vi lever i en tid hvor alle har det veldig travelt hele tiden, så når jeg ringer noen, så 
er jeg redd for at de har det veldig travelt og skal skynde seg, og det passer jo ikke 
helt meg da. Hvis jeg skal ringe noen så ser jeg ikke personen. Da kan jeg ikke holde 
øyekontakt, det er noe av det sterkeste jeg trenger, da. 
 
Informanten sa også at det er særlig er utfordrende å være med fremmede og i store grupper, 
men beskrev at han likevel ikke unngikk å delta på sosiale arrangement. Noen ganger prøvde 
han imidlertid å være minst mulig synlig for å slippe ubehaget med å stamme: 
 
(…) det er bedre å bare være der stille enn å ikke være der. 
 
Informant 2 og 3 fortalte at de ikke har unngått å delta i sosiale situasjoner, selv om det kan 
oppstå utfordringer knyttet til det. Informant 3 fortalte hvordan han aldri har unngått å utfolde 
seg sosialt: 
 
Jeg har aldri tenkt sånn ”jeg må unngå den og den situasjonen”, det har jeg aldri 
tenkt på. Nei, det vil jeg ikke si. Ingen spesiell setting hvor jeg stammer mer enn jeg 
vanligvis gjør.  
 
 
 
6.2.8 Andres oppfatninger og vurderinger 
 
En stor del av hvordan man oppfatter seg selv, anser sin egen verdi og evner, har utspring i 
hva man tror andre mener om en selv (Rosenberg, 1979). Ettersom stamming har en hørbar 
og visuell side, kan bekymring for hva andre vil tenke om nettopp dette være fremtredende 
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for den som stammer (Guitar, 2014). Informant 1 fortalte at å snakke foran større grupper var 
utfordrende, og kan ha noe å gjøre med at han da framstår som mer synlig for andre. 
Tidligere har han fortalt om at øyekontakt med samtalepartner er betryggende og viktig for 
han, og bekrefter at mangel på dette i samvær med store grupper er tøft: 
  
Når det er mange folk, da syns jeg det er vanskelig. Da synes jeg det er vanskelig å ta 
ordet, og hvert fall når alle ser på meg.  
 
Videre beskrev han troen på at ukjente mennesker kan tenke negativt om at han ikke klarer å 
si det han ønsker. Starkweather (1987) mener at bekymringer for hva andre måtte tenke om 
egen stamming, ofte kan være en stor og betydelig faktor når den som stammer går inn i en 
sosial eller kommunikativ situasjon. Det kan se ut som informant 1 bekreftet dette: 
 
(…) så syns jeg det er litt flaut å stamme. Fordi jeg, ikke fordi jeg vil være som alle 
andre, men fordi at jeg vil si det jeg har lyst til å si. Igjen er det at jeg er redd for at 
folk skal tenke at jeg er rar og ”hva er galt med han?” (…) så ser de på meg at ”åj, 
nå er det noe galt”.  
 
Det ser ut som informant 1 sin tro på at andre skal ha meninger eller tanker om hans 
stamming er framtredende. Som blant annet Guitar (2014) viser til er en forventning om at 
andre vil merke stammingen eller tenke noe om den en faktor som kan føre til mer stamming 
for mange. Innen stammemodifiserende behandling fokuseres det på å forsøke å eliminere 
fokus mot hva man tror andre tenker eller mener om at man stammer. Informanten sier han 
ønsker å si det han vil si, noe som er i tråd med stammemodifiserende stammebehandling 
som vektlegger at personen som stammer skal fullføre de setningene og ordene som planlagt, 
om det så betyr å stå i stammeøyeblikket helt til ordet løsner (Van Riper, 1973).  
 
Informant 2 beskrev at han ikke har vært fokusert på hva andre har måttet vurdere eller tenke 
om at han, og de reaksjonene han har fått på stammingen sin beskriver han på en humoristisk 
måte:   
 
Jeg merket at de ble ukomfortable fordi de ikke visste hvordan de skulle reagere. Det 
er mange som tenkte at det var en ”big deal” for meg, men det var det ikke, jeg ga 
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f***. Jeg var alltid inn i hete debatter og var veldig muntlig, så stammingen har aldri 
hindret meg i å snakke.  
 
Dette kan sees i lys av at ikke alle som stammer opplever at stammingen har en negativ 
innvirkning på dem eller at deres sosiale og kommunikative væremåte påvirkes av 
stammingen. Informant 2 avkreftet de forventningene andre hadde om hvordan stammingen 
påvirket han. Andres oppfatninger og antakelser kan være ubehagelig og kan bli en sentral 
del av stammingen (Starkweather, 1987). 
 
 
6.3 Følelser og tanker i stammebehandling  
 
Resultater fra forskning på effekten av stammebehandling, indikerer at behandling av 
ungdom bør omhandle mer enn selve stammeatferden (Craig et al., 1996). Med andre ord bør 
man se på kognitive atferdsmønster og følelser for å bedre flyten, og jobbe med de 
underliggende og automatiske prosessene som kan være utfordrende for ungdommen 
(Manning & DiLollo, 2007). Samtidig fungerer ikke samme behandling for alle (Guitar, 
2014) og mange argumenterer for at man bør ta sikte på individuell tilrettelagt behandling ut i 
fra individets behov og utfordringer (blant annet Howie, 2011; Hearne et al., 2008). I denne 
delen av drøftingen vil det fokuseres på informantenes tanker og følelser sett i sammenheng 
med det individtilpassede innholdet i behandlingen. 
 
 
6.3.1  Innholdet i behandlingen 
 
Informantene fortalte om ulike aktiviteter de hadde arbeidet med i stammebehandlingen. 
Flere hadde filmet seg selv snakke, deretter for å diskutere det de selv hørte i ettertid, noen 
spilte Memory, for å avdekke hvilke lyder og bokstaver stammingen hyppigst forekom på og 
andre jobbet med høytlesning av tekst i rolig tempo. Informant 1 beskrev ulike øvelser ved 
spørsmål om hva stammebehandlingen hans hadde inneholdt: 
 
(…) få stemmen ned i magen og ta god plass og øyekontakt. Ja, det å være sikker på 
deg selv, at du ikke må være flau over det på en måte. Ikke tenk ”ikke stam” heller 
tenk ”stam i vei”. Når jeg ble enda eldre så trente vi på at logopeden sa til meg 
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”stam”. Også skal jeg holde et ord inne, for eksempel å si ”mmm-amma”. Og en 
annen ting som vi gjorde, var at jeg leste fra en bok også tok logopeden opp det jeg sa 
også fikk jeg høre det etterpå. Det syns jeg var ganske greit å gjøre. 
 
Disse skildringene fra behandling ser ut til å inneholde et fokus på utforske stammingen, og å 
kjenne på kontroll når han stammer. Logopeden oppfordret tydelig informanten til å utfordre 
seg selv til å stamme, og å kjenne på det eventuelle ubehaget. Informanten beskriver noe av 
det stammemodifiserende behandling omhandler, hvor man fokuserer på bevissthet om 
hvordan man sier ord og lyder for å oppnå behersket og kontrollert tale (Van Riper, 1982; 
Garsten & Lundström, 2008;). Beskrivende instruksjoner om å stamme fra logopeden, 
knyttes til frivillig stamming som er hyppig brukt innenfor kognitiv stammebehandling 
(Menzies et al., 2009). Opptak av egen tale i behandling brukes ofte som metode for å oppnå 
desensitivisering, hvor fokuset ligger på å få redusert negative følelser og responser på egen 
stamming (Van Riper, 1982), og informanten gir tydelig uttrykk for at dette var en nyttig 
oppgave.  
 
Informant 2 fortalte at han i ungdomsårene kunne være svært energisk og derfor opplevde 
han det som nyttig at logopeden innførte avspenningsteknikker i stammebehandlingen: 
 
Jeg la meg på gulvet og slappet av. Det var da det første store fremskrittet kom, det 
var fordi da når jeg startet å slappe av så stammet jeg mye mindre.  
 
Informant 1 fortalte at det ubehaget som oppstod som et resultat av stammingen førte til en 
dårlig kroppsholdning, som logopeden ga han råd om. Dette tyder på at logopeden var 
oppmerksom på informantens kroppslige uttrykk for at stammingen var vanskelig, ubehagelig 
og hadde en negativ innvirkning på han. I følge Manning og DiLollo (2007) er dette i tråd 
med ønsket om at logopeden skal forsøke å lese klientens non-verbale signaler og for å kunne 
ta tak i områder som oppleves utfordrende ved stammingen. Informanten fortalte: 
 
Så fortalte hun at jeg bare måtte bre meg ut og ta stor plass og lukke opp. Og det tror 
jeg hjalp, det gjorde noe med meg, også, jeg stammer jo fortsatt, men det hjalp meg 
med å skjønne at selv om at jeg stammer og ikke får sagt det jeg vil så må jeg snakke, 
jeg kan jo ikke bare være stille heller.  
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Han fortalte også at han noterte ned de triksene og metodene han og logopeden hadde gjort i 
en bok. Denne boken benytter han seg av når han opplever at stammingen forekommer 
hyppigere, noe som kan sees i tråd med det Guitar (2014) kaller å være sin egen kliniker 
utenfor logopedisk behandling. Å være sin egen kliniker, mener Guitar (2014), handler om å 
kunne overføre og bruke det man lærer i behandling hos logoped på egenhånd i hverdagen. 
Det virker som denne boken informanten beskrev oppleves som en trygghet for informanten, 
og opptrer som en påminnelse av de metodene og aktivitetene han og logopeden har jobbet 
med i behandling. 
 
Informant 3 fortalte om ulike aktiviteter de hadde gjort i behandling. Disse aktivitetene tyder 
på momenter fra flytskapende behandling: 
 
Hun forrige logopeden fokuserte mye på var å jobbe med teknikker, og hun drilla meg 
veldig på det sånn at det skulle være noe som skjedde automatisk, uten at jeg trengte å 
tenke mer på det. Så da gjorde vi alt fra å spille Memory- og da måtte jeg si ordet, og 
da skulle jeg si det med myk ansats.  
 
Her beskriver informanten teknikker for å begynne en setning eller et ord med en avslappet 
og kontrollert start. Man forlenger første ordlyd på en myk måte ved å være bevisst hvordan 
man bruker muskler og taleorgan når man skal snakke (Guitar, 2014).  Samtidig fortalte 
informanten at han opplevde å ha en god stammeperiode og derfor jobber han og den 
nåværende logopeden ikke med teknikker for øyeblikket, men de diskuterer stamming og 
reflekterer rundt hva han tenker om det og hva han har lært. Dette er i tråd med Manning og 
DiLollo (2007) og Helliesen (2006) som vektlegger viktigheten av å behandle det som 
oppleves som nødvendig. Her ser det ut til at informanten har behov for å diskutere det som 
kan oppleves som utfordrende, selv om flyten er relativt god. Dette kan indikere at vanskelige 
følelser og tanker rundt stamming nødvendigvis ikke forsvinner umiddelbart selv om man 
oppnår flyt. Informanten fortalte at de i behandling også ser på behandlingsmetoder som 
ulike logopeder anvender på video eller filmklipp, og som de diskuterer etterpå. 
 
6.3.2  Forklaring av metodebruk 
 
I følge Manning og DiLollo (2007) er det viktig å ha en forståelse av og en eiendomsfølelse 
til den tilstanden man har. Dette vil være et viktig redskap i å kunne endre det som oppleves 
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som vanskelig og utfordrende ved at man har kjennskap til og et reflekterende forhold til det. 
Et av områdene som vektlegges i denne prosessen er at behandleren opplyser den som er i 
logopedisk behandling om årsaker til at man benytter de behandlingsmetodene man gjør, slik 
at klienten forstår innholdet i behandlingen. Det argumenteres for å ha en strukturert og 
målbevisst behandling som gagner klientens behov, samtidig som man forsøker å avdekke 
hva som er reelt å jobbe for i behandling (Manning & DiLollo, 2007). For å undersøke om 
informantene opplevde forståelse for behandlingen og eierskap til den, ble det spurt om 
logopeden informantene var eller hadde vært i behandling hos forklarte eller diskuterte med 
dem hvorfor de gjorde de øvelsene og aktivitetene som de gjorde. Informant 1 svarte dette: 
 
Det tror jeg var når jeg var veldig liten i alle fall, vi snakket ikke mer om det enn at 
jeg selv visste jo at jeg stammer, så nei, vi snakket ikke så veldig mye om det.  
 
Som nevnt tidligere anvendte logopeden til denne informanten opptak av hans høytlesning i 
behandling. Informanten fortalte at årsaken til høytlesning var å forsøke å senke taletempoet 
sitt for å oppnå bedre flyt ved høytlesningen, og beskrev ved dette øvelsen forlenget tale, som 
i følge Ramberg og Samuelsson (2008) benyttes som innen flytskapende teknikker. Det kan 
derfor tyde på at logopeden og gutten har snakket om hvorfor en slik metode ble anvendt i 
behandlingen: 
 
(…) poenget da var at jeg skulle lese kjempe sakte, og da klarte jeg å si ordet også, og 
det var veldig godt å høre det etterpå, at jeg klarte å si det jeg ville si. 
 
Det virker som informanten opplevde en forsterket mestringsfølelse ettersom flyten ble bedre 
ved høytlesningen. Informanten fortalte også at kroppsholdningen hans og væremåten hans 
var preget av tilbakeholdenhet og usikkerhet. Han nevnte tidligere at logopeden ga han råd 
vedrørende dette, men likevel sa informanten at logopeden ikke konkret diskuterte eller 
forklarte formålet med de metodene og øvelsene de gjorde i behandlingen. Men, han sa 
samtidig at det har hatt en positiv innvirkning på han, noe som tyder på at øvelsene kan ha 
vært positive for han. 
 
Informant 2 beskrev noe som tyder på en åpen dialog med logopeden hans omkring hvorfor 
ulike øvelser ble benyttet i behandlingen. Han fortalte om en opplevd medvirkning i 
behandling, og nevnte at logopeden ofte spurte han om hva han syntes om det gjorde, og 
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inkluderte han i refleksjoner rundt nytten av det. Logopeden ga han ansvar i behandling, og 
det foregikk på hans premisser, noe han fortalte han ga han positive erfaringer med 
behandlingen, og la grunnlaget for at han følte seg medvirkende i det som ble gjort. Deci & 
Ryan (2007) peker på dette som en viktig del av å føle eierskap eller medvirkning i prosessen 
mot å mestre en gitt oppgave, og viser samtidig sammenheng mellom opplevd autonomi til en 
prosess og positiv motivasjon. Ettersom det klienten gjør på egenhånd utenfor 
logopedkontoret er et viktig ledd i stammebehandling (Guitar, 2014) vil trolig et opplevd 
eierskap og medvirkning i behandling ha en positiv innvirkning for motivasjonen for dette. I 
lys av blant annet Guitar (2014) og Manning & DiLollo (2007) som vektlegger at  
stammebehandling bør baseres på klientens behov, og som derfor også stadig vil måtte endre 
seg, er det overraskende at informant 1 fortalte at ved bytte til ny logoped fikk han fortalt at 
det var fånyttes å fortsette behandling med han: 
 
Hun logopeden jeg var hos sa til meg at jeg kan jo nesten alle triks, så da var det 
nesten ikke noe mer hun kunne lære meg.  
 
Triksene denne logopeden refererte til kan tenkes å være taleflytteknikker, ettersom 
informanten tidligere har referert til ulike typer teknikker i behandling som stemmer overens 
med taleflytbehandling (Ramberg & Samuelsson, 2008). Ulik forskning viser at 
stammebehandling ikke har én løsning eller fokuserer på kun et stammebehandlingsopplegg, 
men bør ta sikte på en omfattende behandling som passer den enkelte (Guitar, 2014; Hearne 
et al., 2008). Manning & DiLollo (2007) kommer med en oppfordring om at både logoped og 
klient skal ha en overordnet viten om at stammebehandling kan være en krevende prosess, og 
dersom en klient ønsker behandling hos logoped, er det logopedens oppgave å tilrettelegge 
for en individuell tilnærming. Det ser ut til at stammebehandlingen for denne logopeden ikke 
omhandler noe utover teknikkbruk, og det virker på informanten som at hans behov ikke har 
blitt imøtekommet, da informanten tydelig har et ønske om å fortsette i stammebehandling. 
Om informanten har fått inntrykk av at personer som stammer ikke vil ha behov for 
behandling så lenge man kan ”triksene”, virker det som logopeden har oversett hans behov 
for videre oppfølging. Stammebehandling har de senere år fokusert på viktigheten av å 
inkludere andre områder enn bare taleflytbehandling, slik som emosjoner og tankeprosesser 
(Menzies et al., 2009; Helliesen, 2006). 
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Logopeden til informant 3 ser ut til å ha diskutert med han hvorfor de benyttet de teknikkene 
de gjorde i behandling. Det ser ut som informanten opplevde dette som svært nyttig, med 
tanke på overføring til hverdagen, noe som i følge blant annet Menzies, et al. (2009) og 
Guitar (2014) er viktig for å kunne videreføre behandlingsmetoder til situasjoner utenfor 
logopedkontoret. Informanten beskrev hvordan han opplevde dette som positivt ettersom han 
fikk en forståelse for formålet ved øvelsene: 
 
Ja, hun forklarte veldig godt om hver teknikk, og hvorfor den funker og når man kan 
bruke den, og ga en veldig teoretisk forklaring på hvordan teknikken er bygd opp, og 
hvordan den hjelper. Så jeg visste mer enn bare hva jeg skulle gjøre, men også 
hvorfor jeg burde. Så det gjør det mye lettere å velge ut teknikker til ulike situasjoner. 
 
Informanten ser ut til å ha fått en grundig forståelse av hvordan han skulle benytte teknikkene 
og hvorfor. Dette har ført til at han har vært tryggere på hva som skulle anvendes, men det 
hjalp han også til å lettere skille mellom de ulike teknikkene, og velge den som var mest 
hensiktsmessig. Det kan tenkes at forekomst av flyt kan ha en innvirkning på motivasjonen 
for å benytte seg av ulike teknikker.  
 
6.3.3 Mål og motivasjon for behandlingen 
 
Hos flere teoretikere og forskere vektlegges det å ha mål, identifisere problem, og å diskutere 
hva som er mulige utfall av stammebehandling (Guitar, 2014; Van Riper, 1982; Shapiro, 
1999, Helliesen, 2006) som et ledd i en nyttig behandling. Ved spørsmål om logopeden og 
informantene noen ganger diskuterte målene og motivasjonen informanten hadde for 
behandlingen, svarer informant 1 at de aldri gjorde det. Informant 2 derimot, fortalte at 
logopeden hans tidlig fortalte han at mulighetene for å bli stammefri var små, noe som viste 
seg å bli en av faktorene som motiverte han til å fortsette behandlingen. Han fortalte at 
ærligheten fra logopeden la grunnlag for at han stolte på henne i behandling, og motivasjonen 
for å ønske å fortsette kom fra å oppleve framgang i å stamme mindre etter 
avspenningsteknikkene ble innført som en del av behandlingen: 
 
 
Og jeg visste at ved å gå til henne så hjalp det, jeg visste det ville roe hele meg. 
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Alle tre informantene sa at årsaken for at de fortsatte å gå hos logoped lå i at de startet med 
behandling for stamming i såpass tidlig alder at det ble en vanesak som vedvarte i flere år. 
Samtidig har de valgt å gå hos logoped, og for en overvekt av informantene var motivasjonen 
for å fortsette i  behandling et ønske om å bli stammefri. Et mål om å bli stammefri kan for 
mange, oppleves å være den sterkeste motivasjonen for behandling, selv om det ved etablert 
stamming i ungdomstid vil være usannsynlig å bli kvitt stammingen helt (Yairi & Ambrose, 
2013). Urealistiske mål kan føre til at man opplever nederlag, i den forstand at målene aldri 
kan bli gjennomfør. Dette kan lede til at motivasjonen for behandlingen svekkes, nettopp 
fordi forventningene til hva som skal bli utfallet av behandlingen ikke kan oppnås. Informant 
2 og 3 fortalte at deres logopeder avkreftet mål om å bli stammefri, ved å være tydelig på at 
stamming ikke er noe som kan ”fikses” og forsvinne. Informant 1 fortalte om sin motivasjon 
slik: 
 
Motivasjonen var at jeg ikke skulle stamme, jeg ville slutte å stamme. Så det var 
egentlig det som fikk meg til å ville gå (i behandling). (…) for den tanken på å slutte 
(å stamme) var god, den var veldig god å ha, og den tror jeg hjalp meg gjennom mye, 
og fortsatte meg til å gå videre da.  
 
Informant 1 fortalte ikke noe om hvordan denne motivasjonen ble møtt hos logopeden. I 
følge Guitar (2014) vil klienter som kommer til behandling med et mål om å slutte å stamme, 
ha muligheten til å bli kjent med metoder og strategier man kan benytte seg av for å lære å 
leve med stamming på en god og kontrollert måte (bla. Van Riper, 1982; Guitar, 2014; 
Helliesen, 2006).  
 
Å kunne slutte å stamme var i utgangspunktet også motivasjonen for informant 3: 
 
(…) i starten så ville jeg slutte å stamme, det var målet. Men, det var jo ikke et 
alternativ, for det er ikke noe man kan slutte med, helt uten videre.  
 
Det ser ut som informanten tillegnet seg noe kunnskap om at stamming ikke plutselig kan gå 
over, i tråd med forskning som nettopp viser dette (Yairi og Ambrose, 2013). Videre fortalte 
han at han innså at stammingen ville vedvare, og at målet for stammebehandling gikk over til 
å ha et annet fokus: 
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Etter hvert gikk det (målet) over til å få mer kontroll over egen stamming. Jeg følte at 
det (behandlingen) hjalp, egentlig. Da tenkte jeg at, okei, da får jeg et alternativ da, 
for jeg hadde fått hørt at det er ikke noe man blir kvitt da, så hvis det var noe jeg 
kunne lære å kontrollere, så var det noe jeg ønsket å oppnå.  
 
Her beskrev informant 3 et ønske om å kontrollere stammingen, framfor å oppnå total flyt. 
Stammemodifiserende stammebehandling fokuserer nettopp på dette, ved at man skal kunne 
leve med stammingen sin på en god og kontrollert måte (Garsten og Lundström, 2008; 
Shapiro, 1999). 
 
Selv om målet for informant 1 og 2 var å slutte å stamme, fortsatte deres motivasjon for å 
fortsette behandlingen selv om stammingen ikke opphørte. Ved spørsmål knyttet til informant 
1 og 2 sin vedvarende motivasjon for behandling, svarte informant 1: 
 
(…) mens nå er jeg litt mer innstilt på at jeg antakeligvis kommer til å stamme resten 
av livet. Så nå er jeg mer sånn at jeg vil heller finne veier som gjør at jeg stammer 
mindre. (…) så har jeg også møtt folk som er gamle som fortsatt stammer, så det har 
fått meg til å bli litt innstilt på at det kanskje ikke går å slutte helt.  
 
Om de veiene informanten refererer til, som han ønsker å benytte for å stamme mindre, 
omhandler unngåelsesatferd, fluktatferd eller metoder tilegnet fra behandling, er uvisst. 
Likevel kan informantens innstilling på at stammingen kan vedvare handle om en voksende 
aksept for situasjonen. Aksept vektlegges av Van Riper (1973) for å kunne leve med 
stammingen sin på en god måte.  
 
 
6.3.4  Informantenes opplevelse av logopedens fokus på følelser og tanker i  
behandling   
 
Som tidligere belyst viser forskning at å avdekke hva som er utfordringene for klienten på de 
følelsesmessige og kognitive områdene, før selve behandlingen, men også underveis, ansees 
av Menzies et al. (2009) som avgjørende for en god stammebehandling. Samtidig oppfordres 
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det til en systematisk og bred behandling, da man ser at det gir best resultater i 
stammebehandling av ungdom (Guitar, 2014, Helliesen, 2006; Manning & DiLollo, 2007). 
 
I siste del av intervjuet var fokus på å få et innblikk i om informantene opplevde at 
stammebehandlingen tydelig fokuserte på de tankene og følelsene de tidligere hadde fortalt 
meg om i intervjuet. I spørsmål om de opplevde at logopeden og informanten noen gang 
diskuterte eller jobbet med tankene informanten hadde, svarte de noe ulikt. Informant 1 
fortalte at han ikke opplevde at dette hadde blitt fokusert på: 
 
Ikke mye. Nei, egentlig veldig lite. Nei, egentlig ikke. Ikke som jeg kommer på nå i 
hvert fall.  
 
Informant 2 opplevde at logopeden var fokusert på hvilke tankemønster han måtte ha, og at 
hun oppfordret til en åpenhet om dette. Informanten beskriver hvordan avdekking og 
diskusjon omkring tanker fungerte som et hjelpemiddel i å endre sine negative kognitive 
mønstre:  
 
Ja, vi snakket om det, hun var veldig opptatt av årsak-virkning, og også hvordan man 
skulle takle det. I forhold til meg, så traff det meg veldig, fordi det hjalp meg med å 
komme innpå de sporene selv som hjelper meg med å finne ut hvordan jeg skal komme 
ut av det.  
 
Tidligere har informant 3 beskrevet hvordan hans tankemønstre ofte preges av 
løsningsorientering om han forventer å stamme, eller om et stammeøyeblikk oppstår. Han 
fortalte at han først og fremst tenker på hvilke teknikker han skal benytte seg av, og at han 
ikke opplever negative tanker omkring stammingen sin. Noen negative tanker kunne 
forekomme da han var yngre og det kan tenkes at en sammenheng mellom alder og forståelse 
av stamming ligger til grunn for at de negative tankene nå er mindre fremtredende.   
  
De følelsene som har oppstått, og som oppstår, på bakgrunn av stammingen, fortalte 
informant 1 han ikke opplevde ble konkretisert som behandlingsområde hos logoped, noe 
ikke er overens med teori og forskning som nettopp vektlegger dette som fokusområde (bla. 
Shapiro, 1999; Guitar, 2014; Manning & DiLollo, 2007; Hearne et al., 2008). For å kunne ta 
tak i det hørbare og synlige ved stamming, bør negative tankesett og følelsesmessige 
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reaksjoner på stamming avdekkes og behandles (Menzies et al., 2009). Dette støttes særlig 
opp i mot en systematisert stammebehandling, som tar sikte på mål og motivasjon i 
behandling (Manning & DiLollo, 2007; Hearne, 2008). Informant 2 ga derimot uttrykk for at 
logopeden stadig ønsket å avdekke om det var noen følelsesmessige utfordringer som han 
opplevde som vanskelig, og som kunne være viktig å diskutere: 
  
Vi snakket noe om det, hun ville få det fram, men jeg har ikke noe følelser om det. 
Hun prøvde hver gang, men hun visste at hun ikke kom noen vei. Det var helt greit.  
 
Det kan se ut som informant 2 ikke opplevde det som problematisk at logopeden ønsket å 
avdekke om det var noen følelser som ville være viktige å diskutere i behandling, likevel om 
han ikke opplevde å ha et behov for det. Selv om et fokus på de emosjonelle aspektene ved 
stamming vektlegges som viktig i behandling av ungdom (Hearne et al., 2008; Helliesen, 
2006; Menzies et al., 2009; Guitar, 2010), kan man også se at denne logopeden stadig jobbet 
med et område klienten tydeligvis ikke ønsket eller hadde behov for hjelp på. Oppfølging på 
de nødvendige områder hos klienten i stammebehandling viser seg å være essensielt for et 
positivt utfall (Guitar, 2014; Howell, 2011; Hearne et al., 2008), og hva en klient ønsker vil 
kunne være forskjellig ut fra de problemområdene stamming kan gi. Men, det man har behov 
for av hjelp endres over tid og dette kan være en av grunnene til at logopeden tok dette opp 
jevnlig.  
 
I behandling hos logoped ser det ut som informant 3 opplever at følelser knyttet til 
stammingen hans ble tydeliggjort og belyst. Han fortalte at stammingen og negative følelser 
kan forekomme i perioder. I behandling av disse følelsene trekker han fram følgende som 
logopeden gjorde:  
 
Hvis jeg har hatt en dårligere periode så har vi fokusert en del på hvordan dette er en 
dårlig periode, og jobba litt med hvordan vi kan snu det. Vi snakker jo mye om det, 
hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår? 
 
En slik tydelig åpenhet om de følelsesmessige utfordringene fortalte også informanten har 
ført til at han ikke lenger er urolig for å stamme, som han tidligere kunne være: 
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Jeg er ikke lenger redd for å stamme, det er ikke lenger en byrde å bære på en måte, 
for nå har jeg akseptert at det er en del av den jeg er, og at det ikke er noe jeg får 
gjort noe med.  
 
Det ser ut som informanten har opplevd at behandlingens fokus på følelsene som oppstår i 
hans dårlige perioder har på en positiv måte styrket hans syn på å stamme og bidratt til en 
aksept for at stammingen er en del av hans liv. Van Riper (1973) vektlegger aksept som et 
steg i mot å kunne leve godt med stammingen sin. Flere behandlingsmetoder for stamming 
søker et fokus mot å forstå egne følelsesmessige responser og tankeprosesser som oppstår ved 
stamming, som et ledd i å kunne endre det som påvirker negativt (Beck, 1979; Van Riper, 
1982; Menzies et al., 2009; Kully, Langevin & Lomheim, 2007). 
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7 Avslutning 
 
Formålet med denne studien har vært å få innblikk i de opplevelser ungdom som stammer har 
rundt stammingen sin og stammebehandling. Dette har jeg forsøkt å belyse gjennom å 
besvare problemstillingen: Hvilke følelser og tanker har ungdom som stammer knyttet til 
stammingen sin, og hvordan opplever de at dette ivaretas i stammebehandling?. Jeg har 
foretatt semistrukturerte intervju med tre unge personer i alderen 17-22 år, og det har vært 
ønskelig å belyse hvordan tanker og følelser inkluderes i stammebehandling, med 
utgangspunkt i disse tre informantenes opplevelser av det.  
I dette siste kapittelet vil studiens funn og drøftingen som er blitt gjort oppsummeres først. 
Deretter vil det diskuteres for metodiske utfordringer som har oppstått underveis i studien, for 
så til slutt å peke på eventuell videre forskning. 
  
 
7.1 Oppsummering og konklusjon  
 
Hvilke følelser og tanker ungdommene har om stamming varierer mellom informantene. En 
forteller at han mange ganger kan velge å la være å prate noe når han er sammen med andre 
og to forteller at stammingen aldri har vært til hinder for sosiale situasjoner. Likevel, følelser 
som sinne, frykt, flauhet, redsel og stress kommer fram i beskrivelser på hvordan stammingen 
kan påvirke dem alle. Også ungdommenes tanker har vært preget av uro for hva andre skal 
tenke om dem, planlegging av eventuelle situasjonsutfall, og for to av informantene har 
unngåelse av stammingen forekommet. Informantene har opplevd å være urolig på grunn av 
stammingen, til tross for at de ikke rapporterer å ha opplevd å få negative kommentarer. Det 
kommer imidlertid frem at informantene selv har vært kritiske til stammingen, noe som kan 
forklare deres urolighet for hva andre kan tenke om dem. Forventningen om å stamme er en 
av hovedfaktorene for at negative følelser og tanker om stamming framprovoseres hos alle 
informantene.  
 
Det kommer også fram at informantene mangler fullstendig forståelse om hva stamming er 
og hvordan det kommer til uttrykk. Hos alle informantene viser det seg at de ikke kan 
forklare stammingen på en rent teoretisk eller forskningsmessig måte og bare en av 
informantene bruker faguttrykk for å forklare hvordan stammingen hans er. Det kommer fram 
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at dette har hatt en medvirkning til hvilken motivasjon og hvilket mål informantene har hatt 
omkring å bli stammefri, noe som hos to av informantene ble avkreftet i behandling, mens 
dette ikke ble berørt i behandling hos en av de andre. Kunnskap og forståelse for stamming 
ser ut til å påvirke tanker og følelser omkring tilstanden, og det kan argumenteres for en 
tydeligere kunnskapsformidling om hva stamming er.  
 
Når det gjelder opplevelsen de har av at følelser og tanker blir ivaretatt i behandling varierer 
det i hvilken grad informantene opplever at dette har blitt tydeliggjort og behandlet hos 
logoped. En av informantene beskriver hvordan han har blitt fortalt av logopeden sin at det 
ikke var mer å hjelpe han med, fordi han ”kan for mye”. Samtidig beskriver også denne 
informanten en tidligere logoped som fokuserte på å styrke selvtilliten hans, og at han på 
grunn av dette har opplevd et positivt utfall av behandlingen generelt. Det kan oppfattes slik 
at informanten opplevde at de områdene som var utfordrende for han vedrørende stamming 
ble møtt i behandling. En annen informant har opplevd at logopeden hans stadig ønsket å få 
fram vanskelige følelser han måtte ha om stamming, på tross av at han selv opplevde å ikke 
ha behov for å snakke om det. En tredje informant fortalte hvordan hans logoped inviterte til 
å diskutere og bearbeide de vonde følelsene som kunne oppstå i hans dårlige perioder, og 
opplevde dette som veldig nyttig.  
 
Informantene opplever også ulikt fokus på ivaretakelse av deres tanker rundt stamming i 
logopedisk behandling. En av informantene fortalte at logopedene hans ikke hadde fokusert 
på å ta tak i negative tankemønstre, mens en annen informant hadde god erfaring med dette 
ettersom hans logoped stadig inviterte til å snakke om hans tanker og reaksjoner på 
stammingen. En av de andre informantene opplevde også et tydelig fokus på teknikker og på 
hvilken måte disse kunne hjelpe han før og underveis i et stammeøyeblikk. Han ga tydelig 
uttrykk for at dette var hjelpsomt for han og måten han tenkte om stammingen.  
 
Helhetlig sett gir dataene inntrykk av at stammingen ikke har bidratt til en negativ 
innvirkning på informantenes opplevelse av seg selv og deres liv. Med tanke på forskning og 
teori som stadig viser at ungdom som stammer ofte opplever ulike former for angst, 
utfordringer med det sosiale liv og negativ selvoppfatning, overensstemmer ikke funnene fra 
disse tre informantene med denne tendensen. Det må imidlertid nevnes at stammingen hos 
informantene var preget av en relativt god flyt og kan sees i sammenheng med at de ikke 
opplever angst i den grad forskning tilsier. I sammenheng bør det også nevnes at forskning 
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viser sammenheng mellom grad av angst og grad av stamming. Selv om en av informantene 
gir uttrykk for at den logopediske behandlingen ikke direkte, snarere indirekte, har ivaretatt 
hans følelser og tanker, tyder funnene på at informantene har en positiv opplevelse av at 
logopedisk behandling har ivaretatt deres følelser og tanker. Dette baseres på hva de har 
fortalt om behandlingsinnholdet, og det ser ut som informantenes opplevelser 
overensstemmer med forskning som viser at en stammebehandling med fokus på følelser og 
kan ha en positiv innvirkning på ungdom som stammer.  
 
7.2 Metodiske utfordringer  
 
Det ble brukt mye tid på å utarbeide en intervjuguide som inneholdte konkrete spørsmål, men 
også spørsmål som ville åpne opp for at informantene kunne reflektere og gå i dybden på de 
temaene som de opplevde som viktige. Kanskje var min rolle som intervjuer med på å 
påvirke de resultatene jeg fikk, både positivt og negativt, men likevel opplever jeg at 
informantene var åpne og ærlig i intervjuene, og at jeg fikk innsikt i områder som har styrket 
drøftingen. 
En av oppgavens utfordringene er at den baseres på tre informanter. Det kan tenkes at studien 
ville hatt en annen karakter med en større variasjon av informanter, med tanke på at en av 
informantene var utenfor den aldersgruppen som var ønskelig å studere. Men, formålet med 
denne studien har heller ikke vært å generalisere de funnene jeg har fått, men derimot vise til 
enkeltpersoners subjektive opplevelser av et fenomen. Oppgaven kunne også hatt en annen 
karakter om informantene representerte en gruppe av større variasjon, med tanke på hvordan 
de stammet. Forskningsmessig kan dette problematiseres ved å anta at ungdom med mer 
avansert stamming kanskje ikke ønsker å delta i slike studier. 
 
 
7.3 Videre forskning  
 
Med denne studien håper jeg at ungdom sine opplevelser blir tydeliggjort i behandling. Med 
utgangspunkt i denne studiens problemstilling kunne det vært interessant med en større 
kvalitativ forskning på ungdoms opplevelse av ivaretakelse av følelser og tanker i 
stammebehandling. Det ville vært spennende å se hva som oppleves å være en vellykket 
behandling og eventuelt kombinere en logoped- og klientrettet studie. Slik kan man se om 
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logopedenes vurderinger av en vellykket og tilpasset behandling samsvarer med det klientene 
selv opplever.  
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Vedlegg  
Vedlegg 1: Informasjonsskriv 
 
 
Forespørsel om å delta på intervju i studien  
”Opplevelsen av å stamme og opplevelsen av behandling”. 
 
Bakgrunn og formål 
Jeg heter Nina Persson Meek og er logopedstudent ved Universitetet i Oslo, ved institutt for 
spesialpedagogikk. Jeg skriver min avsluttende masteroppgave nå i høst, og studien min 
omhandler hvordan ungdom som stammer opplever å stamme, og opplevelsen av fokus i 
behandling hos logoped. Problemstillingen min hittil er:  
 
 
”Hvordan opplever ungdom at stammebehandling ivaretar følelser og tanker?”. 
 
 
Hva innebærer studien? 
Jeg ønsker å intervjue deg som er 15-19 år, og som har vært i sammenhengende logopedisk 
behandling de siste to år.  
Intervjuet vil foregå slik at du og jeg har en samtale hvor jeg stiller spørsmål knyttet til 
stamming og behandling. Temaene jeg vil spørre deg om er: 
- stamming 
- selvoppfatning 
- følelser, tanker og reaksjoner på stamming 
- behandling hos logoped 
 
Jeg vil benytte lydopptaker under intervjuet fordi jeg i ettertid skal skrive ned (transkribere) 
intervjuet til oppgaven. 
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Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle opplysninger og informasjon om deg vil det kun være jeg som benytter meg av, og vil 
bli anonymisert. Det vil si at ingen skal kunne vite hvem som har blitt intervjuet når 
oppgaven leses.  
Intervjuet er frivillig, du kan velge å ikke svare på spørsmål, og du kan trekke deg når som 
helst, uten å oppgi grunn. Da vil jeg slette all informasjon jeg hittil har samlet inn.  
Lydopptaket vil uansett slettes ved innlevering av masteroppgaven, og vil skje senest 16. 
november 2015, og datamaterialet skal anonymiseres ved prosjektslutt. 
Prosjektet er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). 
 
Om du har noen spørsmål, eller ønsker å være med i studien, ikke nøl med å ta kontakt med 
meg på mail eller telefon. 
 
Med vennlig hilsen, 
Nina Persson Meek 
Mail: ninapeme@gmail.com 
Tlf: 95842062 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 
 
 
Samtykkeerklæring 
 
- Ja, jeg samtykker til deltakelse i studien om Opplevelse av stamming og logopedisk 
behandling. 
- Jeg har fått informasjon om personvern og rettigheter rundt studien. 
 
 
                           (navn, sted, dato) 
 
 
……………………………………………………………. 
                         (signert av informant) 
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Vedlegg 3: Prosjektvurdering fra NSD 
 
 
 
Linn Guttormsen
Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo
Postboks 1140 Blindern
0318 OSLO
 
Vår dato: 02.09.2015                         Vår ref: 44194 / 3 / MSS                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 12.08.2015. Meldingen gjelder
prosjektet:
Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 16.11.2015, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen
Kontaktperson: Marie Strand Schildmann tlf: 55 58 31 52
44194 På hvilken måte opplever ungdom som stammer at logopedisk behandling
har fokus på følelser og tanker?
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Linn Guttormsen
Student Nina Persson Meek
Katrine Utaaker Segadal
Marie Strand Schildmann
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Personvernombudet for forskning
 
Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 44194
 
Formålet er å undersøke på hvilken måte ungdom som stammer, opplever at logopedisk behandling har fokus på
følelser og tanker.
 
Forskningsspørsmål:
Hvordan opplever du å stamme?
Hvordan opplever du behandling?
 
Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er godt
utformet, men det må påføres navn og kontaktopplysninger til veileder. Det kan også med fordel fremgå av
skrivet at forespørselen formidles via PPT/logoped, og at student ikke kjenner identiteten til den enkelte før den
enkelte eventuelt tar kontakt for samtykke.
 
Revidert informasjonsskriv skal sendes til personvernombudet@nsd.uib.no før utvalget kontaktes.
 
På bakgrunn av prosjektets formål og opplysningenes art, finner ombudet at unge i alderen 16-18 år kan
samtykke til egen deltakelse.
 
Det behandles sensitive personopplysninger om helseforhold, jf. personopplysningsloven § 2, punkt 8 c).
 
Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger Universitetet i Oslo sine interne rutiner for
datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc/mobile enheter, bør opplysningene krypteres
tilstrekkelig.
 
Forventet prosjektslutt er 16.11.2015. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres
ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
- slette digitale lyd-/bilde- og videoopptak
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Vedlegg 4: Intervjuguide 
 
1) Før selve intervjuet 
 
Fortelle om meg selv, og informere om studien 
- hvem jeg er 
- formålet med studien  
- opplyse om taushetsplikt, kan trekke seg uten grunn, opptak, oppbevaring av 
opplysninger og data  
- fortell litt om deg selv? 
(skole, interesser, hobbyer) 
 
 
 
2) Intervjuet 
 
• STAMMING 
1) Kan du fortelle hva du vet om stamming?  
2) Har du noen tanker om hvorfor du stammer? 
3) Kan du beskrive hvordan du stammer? 
4) Opplever du at stammingen har utviklet seg på noen måte fra du var yngre, og til i 
dag?  
- hvis ”ja”, hvordan?  
- hvis ”nei”, hvordan er stammingen din lik?  
 
 
• SELVOPPFATNING  
1) Hva synes du om at du stammer? 
- det du synes om at du stammer, påvirker det måten du oppfatter deg selv? 
2) Tror du at du ville oppfattet deg selv annerledes om du ikke stammet? 
3) Hva tror du andre tenker om at du stammer?  
- hvordan påvirker dette hvordan du oppfatter deg selv? 
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I denne studien deler jeg inn tanker og følelser slik: 
Tanker: de prosessene som er bevisste og som skjer som en refleksjon av noe. 
Følelser: de prosessene som kommer automatisk. 
 
 
• Tanker  
1. Mange som stammer unngår enkelte situasjoner, på grunn av frykt for hva andre 
tenker om dem. Mange kan tenke tenker mye på forhånd, for eksempel: ser for seg 
scenarioer og eventuelle utfall av en situasjon. Andre igjen, tenker ikke slik. 
Hvilke tanker får du, om for eksempel læreren din hadde sagt til deg ”på onsdag skal 
du ha fremføring”? 
2) Opplever du noen gang at det kan være vanskelig å delta i sosiale situasjoner? (slik 
som fester, møte nye mennesker, dra til legen osv). 
- hvis ja, hvorfor, og kan du gi noen eksempler? 
3) Mange som stammer kan reagere på stammingen med å unngå å snakke med andre 
selv om man vil, eller å ikke velge noe man vil (for eksempel utdanning/idrett) fordi 
man stammer. Har du det sånn noen ganger? 
- hvis ”ja”, på hvilken måte? Kan du gi noen eksempler? 
4) Hvilke reaksjoner har du opplevd å få av at du stammer? 
- hvordan har disse reaksjonene påvirket deg? 
5) Mange opplever at når de stammer så bruker de noen vaner for å unngå å stamme 
eller for å komme ut av stammeøyeblikket. Gjør du det? 
6) Har du noen tanker når du forventer å stamme (før st.øyeblikket)?  
- hvis ”ja”: kan du si hvilke? 
7) Tenker du noe når du stammer? 
 
 
• Følelser 
1) Mange som stammer sier de kan oppleve negative følelser slik som frykt, sinne og å 
bli flau når de stammer. Kjenner du deg igjen i noe av dette? 
- hvis ”ja”, kan du si litt om på hvilken måte? 
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2) Hva føler du før du stammer? 
3) Mange som stammer, kan grue seg eller være redd for enkelte situasjoner, slik som å 
ringe til noen eller å introdusere seg til noen for første gang, og at de derfor forsøker å 
unngå slike situasjoner.  
Er det noen situasjoner du føler sånn om? 
4) Mange som stammer sier de kan bli så redd for noe som handler om å snakke at de 
unngår det så mye de kan. Følelsen av å ikke ha kontroll oppstår, og kroppslige 
reaksjoner slik som hjertebank og pusteproblemer kan oppstå og forsterker ofte 
situasjonen. Frykten for å være i ulike situasjoner som omhandler andre mennesker 
kan oppleves svært vanskelig, og kan føre til for eksempel at man holder seg hjemme. 
Noen kalle dette for angst, eller sosial angst. 
Opplever du noen ganger å ha slike følelser? 
5) Føler du noe når du stammer? 
 
 
• BEHANDLING 
1) Har du vært hos logoped før? Når begynte du? 
2) Er du hos logoped nå? 
- hvis opphold: hvorfor?  
- hvis opphold og tilbake igjen: hvorfor tilbake i behandling? 
3) Kan du si litt om hva dere har gjort? 
4) Kan du si litt om hva dere gjør nå?  
- vet du hvorfor dere gjør det? 
- vet du hvorfor dere gjorde det?  
5) Snakker du og logopeden om det du tenker knyttet til stammingen?  
6) Snakker du og logopeden om følelser du har knyttet til stammingen? 
7) Hvorfor ønsker du å gå til logoped?  
- har du noe mål eller motivasjon?  
8) Kan du fortelle litt om du opplever mestring i behandling?  
- hva er det som gjør at du opplever mestring?  
- hva er det som gjør at du ikke opplever mestring? 
9) Har logopeden spurt deg hva er målet med behandlingen er, og hvordan dere kan 
komme fram til det?  
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10) De følelsene og tankene du fortalte meg om tidligere: har behandlingen endret noe av 
dem? 
- hvis ”ja”: hvordan?  
- hvis ”nei”: hvorfor tror du de er de samme?  
 
• EGEN INNSATS  
1) Hva tenker du egen innsats i behandlingen med logoped? 
2) Viderefører du det du lærer i behandlingen til andre situasjoner utenfor kontoret til 
logopeden?  
 
 
